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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɬɟɦɟ “ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɩɪɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɭɝɨɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ” ɫɨɞɟɪɠɢɬ   ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,    ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ,    ɫɥɚɣɞɨɜ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɋɏȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɃ ɉɅȺɇ ɉɈȾɔȿɁȾɇɈȽɈ ɉɍɌɂ, ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə 
ɊȺȻɈɌɕ ɋɌȺɇɐɂɂ, ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ ɉɊɈȿɄɌɇɕɏ ɊȿɒȿɇɂɃ, ɊȺɋɑȿɌ 
ȼȺȽɈɇɈɉɈɌɈɄɈȼ,  ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂə ɍɋɌɊɈɃɋɌȼ ЭɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɈɃ 
ɐȿɇɌɊȺɅɂɁȺɐɂɂ, ЭɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɈɐȿɇɄȺ ɉɊɈȿɄɌȺ, 
ЭɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃ ɊȺɋɑȿɌ ɉɊɈȿɄɌȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬ: Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɢɥɢɚɥ 
ɈȺɈ «ɋɍЭɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» - ɞɚɥɟɟ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ». 
ɐɟɥɶ: ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɚɪɨɞɧɚɹ-2  ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨ  ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɩɭɬɢ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɨɪɨɬɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ; ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɢ ɫɪɨɤ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɧɟɫɟɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɟɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ; ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; ɪɟɲɟɧ 
ɜɨɩɪɨɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ». 
 
 Иɡм. Лɢɫɬ № дɨкɭм. Пɨдɩɢɫь Даɬа 
Лɢɫɬ 
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
 
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢɝɪɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɬɪɚɧɵ. 
Ɉɬ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ȼɟɥɢɤɨ ɟɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɹɯ, ɜ ɞɟɥɟ ɨɛɨɪɨɧɵ ɫɬɪɚɧɵ, ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ 
ɧɨɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ. 
ɉɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹ ɪɨɥɶ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɦɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ 
ɝɪɭɡɨɜ, ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨ-
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ, ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ – 
ɩɚɤɟɬɧɵɯ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɯ. 
Ʉ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɚɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɜɹɡɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɟɝɨ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɮɟɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȿё ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
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- ɩɪɢɟɦ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ; 
- ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ; 
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɜɲɟɝɨ ɝɪɭɡɚ ɢ ɛɚɝɚɠɚ, ɞɨ ɜɵɞɚɱɢ 
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ; 
- ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɟɞɢɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɢɦ 
ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɢɯ ɞɨɫɬɚɜɤɢ; 
- ɪɚɫɱɟɬ, ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɚɪɢɮɨɜ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚ 
ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɧɟ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɯ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɟɣɱɚɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɗȼɆ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɨɜɵɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɋɚɫɬɭɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɳɧɨɣ 
ɛɚɡɵ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɹɯ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
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1 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
 
1.1   Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɉɌɍ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɜɵɜɨɡɤɭ ɭɝɥɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɪɶɟɪɚ 
Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɡɪɟɡɚ ɞɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɊɀȾ «Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ» ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɜɫɤɪɵɲɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɜ ɨɬɜɚɥɵ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɪɤ ɉɌɍ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
40 ɬɟɩɥɨɜɨɡɨɜ ɦɚɪɤɢ ɌɗɆ-7, 5 ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡɨɜ ɦɚɪɤɢ ȼɅ-80ɋ, 6 ɬɟɩɥɨɜɨɡɨɜ ɌȽɆ-
6, ɩɪɢɩɢɫɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 2 500 ɜɚɝɨɧɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɋɍɗɄ, 179 ɜɚɝɨɧɨɜ-ɞɭɦɩɤɚɪɨɜ 
2ȼɋ-105. Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 121 ɤɦ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ. 
ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ»: 
- ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɨɟ ɞɟɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡɨɜ; 
- ɞɟɩɨ ɨɛɬɨɱɤɢ ɤɨɥɟɫɧɵɯ ɩɚɪ. 
ɋɬɚɧɰɢɹ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ  
ɧɚ 4260 - 4264 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ Ɍɪɚɧɫɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ. 
ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ, ɩɨ 
ɨɛɴɟɦɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ. Ʉ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɞɜɭɯɩɭɬɧɵɟ 
ɩɟɪɟɝɨɧɵ ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɨɣ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ – Ƚɪɨɦɚɞɫɤɚɹ ɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ 
– Ʉɚɦɚɥɚ. ɋɬɚɧɰɢɹ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɩɚɪɤɚ: ɩɚɪɤ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɢ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɬɪɟɯ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɩɚɪɤɚ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ. ȼ ɩɚɪɤɟ 
Ȼɭɣɧɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɩɪɢɟɦ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ; 
- ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ, 
ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɩɨɝɪɭɡɤɟ; 
- ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 (ɱɟɪɟɡ  
- ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ); 
- ɩɪɢɟɦ ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɯ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɟɬɶ; 
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- ɩɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ (ȽɊɗɋ); 
- ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɩɚɪɤɭ Ȼɭɣɧɚɹ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨ-ɫɞɚɬɨɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɟɠɞɭ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢ 
ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ 
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» (ɞɚɥɟɟ – «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ». 
ȼ ɩɚɪɤɟ Ȼɭɣɧɚɹ ɢɦɟɟɬɫɹ 10 ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɤɪɨɦɟ ɞɜɭɯ 
ɝɥɚɜɧɵɯ, ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 847-1132 ɦ, ɱɟɬɵɪɟ ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ 
ɞɥɢɧɨɣ 724-765 ɦ, ɨɞɢɧ ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɩɭɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 984 ɦ, ɞɜɚ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɢ, ɞɜɚ ɷɤɢɩɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɢ, ɨɞɢɧ ɩɭɬɶ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɚɝɨɧɨɜ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 1359 ɦ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɚɪɤɚ Ȼɭɣɧɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ. Ʉ ɩɚɪɤɭ Ȼɭɣɧɚɹ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ: 
- ɨɞɧɨɩɭɬɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɝɨɧ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ – ɫɬɚɧɰɢɹ 
ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɨɣ ɞɥɹ 
ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ; 
- ɞɜɭɯɩɭɬɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɝɨɧ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ – ɩɨɫɬ 4260 ɤɦ 
(ɩɨ ɩɭɬɢ «ɇɉ» - ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ 
ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɟɱɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɩɨ ɩɭɬɢ «ɑɉ» - ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ 
ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɱɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ); 
- ɞɜɭɯɩɭɬɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɝɨɧ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ – ɫɬɚɧɰɢɹ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ (ɞɚɥɟɟ – ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ) (ɩɨ I ɝɥɚɜɧɨɦɭ ɩɭɬɢ – 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɟɱɟɬɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɩɨ II ɝɥɚɜɧɨɦɭ ɩɭɬɢ – ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɞɥɹ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɱɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ). 
ɋɬɚɧɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɩɚɪɤɚ: ɩɚɪɤ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ, ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ. 
 ɋɬɚɧɰɢɹ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɢ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɬɪɟɥɨɤ ɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ.  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ ɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ - ɗɐ). Ⱦɥɹ 
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɫɬɪɟɥɨɤ ɧɚ 
ɦɟɫɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ.  
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Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɩɪɨɩɭɫɤɨɦ 
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ, ɱɟɬɧɵɯ ɢ ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ 
ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɪɟɬɵɯ ɛɭɤɫ.  Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɫɬɚɧɰɢɹ 
Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ – ɫɬɚɧɰɢɹ Ʉɚɦɚɥɚ ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɩɭɬɢ, ɫɬɚɧɰɢɹ Ƚɪɨɦɚɞɫɤɚɹ – ɫɬɚɧɰɢɹ 
Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɩɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɚɬɱɢɤɢ ɍɄɋɉɋ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɫɯɨɞɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ) ɫ ɜɵɜɨɞɨɦ ɧɚ ɩɭɥɶɬ-ɬɚɛɥɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɥɚɦɩ 
ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɢ ɡɜɨɧɤɚ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɩɨ ɫɬɚɧɰɢɢ 
(ɞɚɥɟɟ – Ⱦɋɉ) ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ, ɩɚɪɤɚ Ȼɭɣɧɚɹ, ɩɨɫɬɚ 4260 ɤɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɩɨɟɡɞɧɵɟ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ (Ɋɋ 46Ɇ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɢɮɪɨɜɨɣ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ «Ɉɛɶ-128ɐ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
- ɩɨɟɡɞɧɭɸ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ; 
- ɜɚɝɨɧɨɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ; 
- ɩɨɟɡɞɧɭɸ ɦɟɠɫɬɚɧɰɢɨɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ; 
- ɩɟɪɟɝɨɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ; 
- ɩɪɹɦɭɸ ɜɧɭɬɪɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ; 
- ɩɨɟɡɞɧɭɸ ɷɧɟɪɝɨɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ; 
- ɤɨɞɨɜɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ. 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ, ɩɚɪɤɭ Ȼɭɣɧɚɹ 
ɭ Ⱦɋɉ, ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ (ɞɚɥɟɟ – Ⱦɋɐ), ɧɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɜɵɲɤɚɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ, ɩɚɪɤɚ Ȼɭɣɧɚɹ  
ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɦɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚɦɢ ɫɟɪɢɢ ɌɗɆ-2, ɌɗɆ-7Ⱥ. Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɦɢ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɹɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ – ɦɚɲɢɧɢɫɬ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ – Ⱦɋɉ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɨɫɢɦɵɟ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ «Ɇɨɬɨɪɨɥɚ ɈɊ-300». Ⱦɥɹ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɩɚɪɤɨɜɚɹ ɫɜɹɡɶ. 
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ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɢ ɜ ɩɚɪɤɟ Ȼɭɣɧɚɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɭɧɤɬɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɚɝɨɧɨɜ (ɉɉȼ). Ʉ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɩɭɬɢ № 16 ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɫɬɪɟɥɤɨɣ № 48 
ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɬɭɩɢɤ № 23, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜɚɝɨɧɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɫɦɟɧɵ ɤɨɥɟɫɧɵɯ ɩɚɪ ɬɭɩɢɤ ɨɫɧɚɳɟɧ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢ ɞɨɦɤɪɚɬɚɦɢ ɢ ɤɨɡɥɨɜɵɦ 
ɤɪɚɧɨɦ. Ʉ ɩɚɪɤɭ Ȼɭɣɧɚɹ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢ ɩɭɬɢ № 7 ɡɚ ɫɬɪɟɥɤɨɣ № 61 
ɩɭɧɤɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɚɝɨɧɨɜ (ɉɉȼ), ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɤɭɡɨɜɨɜ ɜɚɝɨɧɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɚɝɨɧɨɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ. 
ȼ ɩɚɪɤɟ Ȼɭɣɧɚɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɬɨɪɦɨɡɨɜ ɨɬ ɍɁɈɌ-Ɋ ɢ 
ɍɁɈɌ-ɊɆ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɣ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 













ɩɭɬɟɣ ȼɢɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɋɬɪɟɥɤɢ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ 




ɜɚɝɨɧɚɯ ɨɬ ɞɨ 
1 2 3 4 5 6 7 
ɉɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ 
I Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɱɟɬɧɵɯ ɢ ɧɟɱɟɬɧɵɯ. 
Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬ 4260 ɤɦ 
15 62 1292 88 
II Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɱɟɬɧɵɯ ɢ ɧɟɱɟɬɧɵɯ. 
Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬ 4260 ɤɦ. 
43 28 1038 70 
3 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬ 4260 ɤɦ. 
19 66 1142 78 
4 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬ 4260 ɤɦ. 
21 68 1015 68 
5 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬ 4260 ɤɦ. Ⱦɥɹ 
ɫɬɨɹɧɤɢ ɜɚɝɨɧɨɜ ɫ ɝɪɭɡɨɦ «ȼɆ». 
21 68 1024 69 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 
6 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬ 4260 ɤɦ. 







ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 










ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 29 52 1024 69 
9 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɚɪɤ 
ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ, ɩɪɢɟɦ ɫ 
ɩɨɫɬɚ 4260 ɤɦ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
41 56 938 63 
10 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɚɪɤ 
ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ, ɩɪɢɟɦ ɫ 
ɩɨɫɬɚ 4260 ɤɦ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
41 58 850 57 
11 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɚɪɤ 
ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ, ɩɪɢɟɦ ɫ 
ɩɨɫɬɚ 4260 ɤɦ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
35 60 869 58 
12 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɚɪɤ 
ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ, ɩɪɢɟɦ ɫ 
ɩɨɫɬɚ 4260 ɤɦ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
35 60 868 58 
13 Ɉɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ ɧɟɱɟɬɧɵɯ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, 
Ⱦɥɹ ɨɬɫɬɨɹ ɜɚɝɨɧɨɜ. 
33 76 765 54 
14 Ɉɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
Ɉɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ ɧɟɱɟɬɧɵɯ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, 
Ⱦɥɹ ɨɬɫɬɨɹ ɜɚɝɨɧɨɜ. 
25 76 799 57 
14ɚ ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ-ɧɵɣ  10 72 456 32 
15 Ⱦɥɹ ɨɬɫɬɨɹ ɜɚɝɨɧɨɜ  201 74 693 49 
16 Ⱦɥɹ ɨɬɫɬɨɹ ɜɚɝɨɧɨɜ  201 74 688 49 





 45 ɭɩɨɪɚ 113 8 
60 ɗɤɢɩɢɪɨɜɨɱ-ɧɵɣ  59 Ɇ33 15 1 
62 ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ-ɧɵɣ  57 Ɇ35 6 0 
1.     ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɵɯ, ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɥɢɧɚ 
ɩɨɟɡɞɧɨɝɨ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ȼɅ-80 (ɬɪɟɯɫɟɤɰɢɨɧɧɵɣ) - 49,26 
 2.    ɍɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɭɬɟɜɨɝɨ ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɭɬɹɯ 16ɚ,17, 20, 24 ɧɟ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ. 
 3.     ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɜɵɬɹɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɪɢɧɹɬɚ ɞɥɢɧɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɝɨ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ɌɗɆ 7 – 21,5 ɦ 
.  
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ɉɭɬɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɹɬɢ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 205-386 ɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɞɢɧ ɝɥɚɜɧɵɣ (ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ), ɲɟɫɬɶ 
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 247-581 ɦ, ɜɵɬɹɠɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 280 ɦ, 
ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɨɬɫɬɨɹ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 100 ɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɱɢɯ ɩɭɬɟɣ. ɉɭɬɟɜɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɪɤɚ ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ-Ɉɛɦɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ 
ɩɭɬɟɣ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 270-330 ɦ ɢ ɞɜɭɯ ɬɭɩɢɤɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɥɹ ɨɬɫɬɨɹ ɜɚɝɨɧɨɜ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 250 ɢ 300 ɦ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɟɝɨɧɨɜ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 2. Ɉɛɡɨɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 














2 - ɩɚɪɤ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-1 
1 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ I I I I 
2 ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɦ 8,22 9,95 1,71 3,70 
3 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦ, 
‰     
Ɍɭɞɚ 12,8 18,4 31,8 24,2 
ɨɛɪɚɬɧɨ 7,9 10,3 3,5 - 
4 Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ 
ɤɪɢɜɵɯ ɜ ɩɥɚɧɟ, ɦ 1190 296 215 180 
5 Ɍɢɩ ɪɟɥɶɫɨɜ Ɋ65 Ɋ65 Ɋ65 Ɋ65 
6 Ɍɢɩ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ 
Ɋ65 Ɋ50/Ɋ65 Ɋ50/Ɋ65 Ɋ50/Ɋ65 
7 ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɟɥɨɤ ɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɢɹɯ 
ɗɐ ɗɐ ɗɐ ɗɐ 
8 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 









9 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢ ɩɪɹɦɚɹ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɦɟɠɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ 
 
1.2  ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢ ɫɬɚɧɰɢɣ 
 
  ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ – ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɡɚ 
ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» «Ɋɚɡɪɟɡ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ» (ɞɚɥɟɟ - «Ɋɚɡɪɟɡ 
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Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ»), Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ, Ɇɍɉ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɷɧɟɪɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɨɪɨɞɢɧɨ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɉɨɞɴɟɡɞɧɨɣ 
ɩɭɬɶ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɤ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɩɚɪɤɚ Ȼɭɣɧɚɹ 
ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɧɟɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ №1, ɜ ɱɟɬɧɨɦ – ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ №55 ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ». Ƚɪɚɧɢɰɚɦɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ 
ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɚɪɤɨɦ Ȼɭɣɧɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
- ɩɨ ɱɟɬɧɨɦɭ ɩɟɪɟɝɨɧɭ – ɫɜɟɬɨɮɨɪ ɇȾ ɧɚ 4 ɤɦ 6 ɩɢɤɟɬɟ; 
- ɩɨ ɧɟɱɟɬɧɨɦɭ ɩɟɪɟɝɨɧɭ – ɫɜɟɬɨɮɨɪ ɇ ɧɚ 4 ɤɦ 6 ɩɢɤɟɬɟ. 
Ɉɛɳɚɹ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɚɹ ɞɥɢɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
– 216 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» – 113 
ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ, ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ «Ɋɚɡɪɟɡɚ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ» – 103ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ. ɉɭɬɶ ɭɥɨɠɟɧ 
ɧɚ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨɦ ɛɚɥɥɚɫɬɟ, ɪɟɥɶɫɵ Ɋ-50, Ɋ-65. ɂɦɟɟɬɫɹ 1 ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞ, 8 ɦɚɥɵɯ 
ɦɨɫɬɨɜ, ɬɪɭɛ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ –9, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ-1, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ – 2, 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ –198 ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ, ɢɡ ɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ – 116, ɧɚ 
ɪɭɱɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ – 82 ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ ɩɟɪɟɟɡɞɨɜ -18, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2 ɫ 
ɞɟɠɭɪɧɵɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɡɞɨɜ -2. 
ɇɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɹɯ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ: 
- ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɭɝɥɟɫɛɨɪɨɱɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɢɦɟɸɳɚɹ ɬɪɢ ɩɚɪɤɚ 
(ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɢ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-1) - ɝɪɭɡɨɜɚɹ, 
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ; 
- ɫɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, ɢɦɟɸɳɚɹ ɩɚɪɤ ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ – Ɉɛɦɟɧɧɵɣ- 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ. 
ɇɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ 2 ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɩɪɢɟɦ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ; 
         - ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɩɨɞɚɱɚ ɢɯ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ  
         - ɩɥɚɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ; 
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- ɩɨɞɚɱɚ ɢ ɭɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɫ ɝɪɭɡɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ,  ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ; 
ɇɚ ɩɨɟɡɞɧɨɣ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ ɫɟɪɢɣ: 
ȼɅ-80ɋ; ɌɗɆ-7, ɌɗɆ-7Ⱥ; ɌȽɆ-6, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ. ɉɨɟɡɞɧɵɟ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɵɦɢ ɛɪɢɝɚɞɚɦɢ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɚɲɢɧɢɫɬɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɦɚɲɢɧɢɫɬɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ. 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ ɜ ɫɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɭɸ ɛɪɢɝɚɞɭ. ɇɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɬɚɤɠɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɨɡɵ ɌȽɆ-6 ɢ ɌɗɆ-7, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɨɞɧɢɦ ɦɚɲɢɧɢɫɬɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ ɩɚɪɤ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɵɣ ɩɚɪɤ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ»








ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɭɝɥɹ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ, 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɨ- ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɢ 
ɩɪɨɱɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ.





Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ ɩɚɪɤ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɜɹɡɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨɟɡɞɨɜ ɩɨ 
ɩɟɪɟɝɨɧɚɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ. ɋɬɚɧɰɢɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ ɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɨɜ ɗɐ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ 
ɭɝɥɟɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɚɳɟɧɵ 
ɩɭɥɶɬɚɦɢ-ɬɚɛɥɨ. 
ɇɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɭɝɥɟɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
(ɞɚɥɟɟ – ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2) ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɭɩɢɤɢ 19, 44, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɬɭɩɢɤɨɜɵɦɢ ɭɩɨɪɚɦɢ ɫ 
ɧɟɨɫɜɟɳɟɧɧɵɦ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɭɬɟɜɨɝɨ ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ 
ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɳɢɣ ɨɫɬɪɹɤ № 113 ɫ ɚɜɬɨɜɨɡɜɪɚɬɨɦ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭ ɜɯɨɞɧɵɦ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɦ «ɇ» ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɦ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɦ 
«Ɇ49» ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
Ʉɪɨɦɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɜ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɦ ɉɌɍ» ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɬɚɧɰɢɹ 
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɜɫɤɪɵɲɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɜ ɨɬɜɚɥɵ. ɋɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɩɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ; 
- ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ-ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɨɜ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɩɨɞɚɱɚ ɢ ɭɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɤ ɝɪɭɡɨɜɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ; 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ; 
- ɜɵɜɨɡ ɜɫɤɪɵɲɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɜ ɨɬɜɚɥɵ; 
- ɩɨɝɪɭɡɤɚ-ɜɵɝɪɭɡɤɚ  ɝɪɭɡɨɜ 
1.3  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ – 2  
 
ɋɬɚɧɰɢɹ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɚɪɤɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ: ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-1. ɋɬɚɧɰɢɹ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɢ ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɤ III 
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ɤɥɚɫɫɭ. ȼ ɩɚɪɤɟ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ, 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɩɪɨɩɭɫɤɭ, ɨɛɝɨɧɭ, ɫɤɪɟɳɟɧɢɸ ɩɨɟɡɞɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɩɚɪɤɚ 
ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɬɫɬɨɣ ɞɭɦɩɤɚɪɨɜ, ɯɨɩɩɟɪ-ɞɨɡɚɬɨɪɨɜ, ɜɚɝɨɧɨɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». ɉɭɬɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɪɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɜɚ ɝɥɚɜɧɵɯ, ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 
1052-1082 ɦ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɚɪɤɚ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 3. 














ɜɚɝɨɧɚɯ ɨɬ ɞɨ 
I «ɝɥ» Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɱɟɬɧɵɯ 
ɩɨɟɡɞɨɜ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ 
ɢ ɜɚɝɨɧɨɜ ɫ «ȼɆ», «ɈȽ» 
9 12 1082 77 
II «ɝɥ» Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ 
ɩɨɟɡɞɨɜ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ 
ɢ ɜɚɝɨɧɨɜ ɫ «ȼɆ», «ɈȽ» 
11 14 1052 75 
3 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 9 12 1052 75 
4 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. Ⱦɥɹ ɨɬɫɬɨɹ 
ɜɚɝɨɧɨɜ 
11 14 1082 77 
 
Ʉ ɩɚɪɤɭ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɩɪɢɥɟɝɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɪɟɝɨɧɵ: 
- ɜ ɧɟɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɧ ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ - ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ - 
ɞɜɭɯɩɭɬɧɵɣ ɩɟɪɟɝɨɧ (ɩɨ I ɩɭɬɢ – ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɞɥɹ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ; ɩɨ II ɩɭɬɢ - ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ 
ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ). 
- ɜ ɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɧ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 - ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ 
ɞɜɭɯɩɭɬɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ (I - ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɞɥɹ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ; II - ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɞɥɹ ɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ). 
 
ɋɬɚɧɰɢɹ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 – ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ, ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɥɟɫɛɨɪɨɱɧɨɣ. ɉɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɤ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɟɪɟɝɨɧɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ  
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ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɜɹɡɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨɟɡɞɨɜ:  
-ɜ ɧɟɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɧ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 – ɫɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, 
1 ɩɭɬɶ ɩɟɪɟɝɨɧɚ - ɨɞɧɨɩɭɬɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɛɟɡ 
ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ; 
- ɜ ɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɧ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 – ɫɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, 2 
ɩɭɬɶ ɩɟɪɟɝɨɧɚ - ɨɞɧɨɩɭɬɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɛɟɡ 
ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ; 
- ɜɧɭɬɪɢɭɡɥɨɜɵɟ (ɜɧɭɬɪɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ) ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ: I ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ 
- ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 - ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-1, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ 
ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɛɟɡ ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ; II 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ («Ɉɛɜɨɞɧɨɣ») - ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 - ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-1 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɯɨɞɧɵɦ 
ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɦ ɜ ɧɟɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
ȼ ɩɚɪɤɟ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɩɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɨɟɡɞɨɜ; 
- ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ-ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɢ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɤ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɯ ɭɛɨɪɤɨɣ; 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɜɚɝɨɧɨɜ; 
- ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ; 
- ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ; 
- ɜɵɝɪɭɡɤɚ ɝɪɭɡɨɜ. 
ɉɭɬɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 10 ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɜɚ 
ɝɥɚɜɧɵɯ, ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 850-1154 ɦ, ɨɞɧɨɝɨ ɯɨɞɨɜɨɝɨ, ɞɜɭɯ ɨɬɫɟɜɧɵɯ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 1000-1014, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨɥɟɡɧɨɣ 
 
ɞɥɢɧɨɣ 180ɦ. Ʉ ɩɚɪɤɭ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɩɭɬɢ ɷɤɢɩɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɢ ɜɟɫɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜ, 
ɝɚɪɚɠɚ ɩɭɬɟɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɝɨɪɧɨɝɨ ɰɟɯɚ «Ɋɚɡɪɟɡɚ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ». Ʉ ɱɟɬɧɨɣ 
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ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ ɩɟɪɟɝɨɧɚ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 – 
ɫɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2. Ʉ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɩɭɬɢ ɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɟ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ. ɋɯɟɦɚ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɩɭɬɟɣ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
 
№ 









ɜɚɝɨɧɚɯ ɨɬ ɞɨ 
1 2 3 4 5 6 7 
I Ƚɥɚɜɧɵɣ ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 73 22 1297 92 
3 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 75 30 1156 82 
5 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 75 32 1108 99 
7 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 79 34 1014 72 
9 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 79 34 1012 72 
11 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ Ⱦɥɹ ɨɛɝɨɧɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ 85 28 1010 72 
13 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 87 26 998 71 
15 Ɉɬɫɟɜɧɨɣ 
Ɋɟɦɨɧɬɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɜɚɝɨɧɚɦɢ, 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɦɢ «ɈȽ», «ȼɆ» 
87 20 1045 74 
II Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. ɉɪɢɟɦ «ɈȽ» ɢ 
«ȼɆ» 
61 36 1251 89 
5 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 75 32 1108 99 
7 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 79 34 1014 72 
9 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 79 34 1012 72 
11 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ Ⱦɥɹ ɨɛɝɨɧɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ 85 28 1010 72 
13 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ 87 26 998 71 
15 Ɉɬɫɟɜɧɨɣ 
Ɋɟɦɨɧɬɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɜɚɝɨɧɚɦɢ, 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɦɢ «ɈȽ», «ȼɆ» 
87 20 1045 74 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 
 
1 2 3 4 5 6 7 
4 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. ɉɪɢɟɦ «ɈȽ» ɢ 
«ȼɆ» 
61 38 1206 86 
6 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. ɉɪɢɟɦ «ɈȽ» ɢ 
«ȼɆ» 
51 40 1269 90 
8 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. ɉɪɢɟɦ «ɈȽ» ɢ 
«ȼɆ» 
55 42 1175 83 
10 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. ɉɪɢɟɦ «ɈȽ» ɢ 
«ȼɆ» 
55 48 815 58 
50 ȼɟɫɨɜɨɣ ȼɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ 41 66 780 54 
19 ɍɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɬɭɩɢɤ  19 
Ɍɭɩ 
ɭɩɨɪɚ 93,5 6 
81 Ɍɭɩɢɤ ȼɵɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ 37 Ɍɭɩ ɭɩɨɪɚ 169,5 12 
44 ɍɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɬɭɩɢɤ  44 
Ɍɭɩ 
ɭɩɨɪɚ 10,5 - 
 
ɋɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 – ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ, ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɪɭɡɨɜɨɣ. ɉɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɤ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɟɪɟɝɨɧɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɫɜɹɡɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨɟɡɞɨɜ: ɜ ɱɟɬɧɨɦ ɢ ɧɟɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ – ɧɟ ɢɦɟɸɬɫɹ. 
ȼɧɭɬɪɢɭɡɥɨɜɵɟ (ɜɧɭɬɪɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ) ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ: 
- I ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ – ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2– ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɛɟɡ ɩɪɨɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ; 
- II ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ (ɨɛɜɨɞɧɨɣ) – ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 - ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɚɜɬɨɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɯɨɞɧɵɦ 
ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɦ ɜ ɧɟɱɟɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ; 
- III ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ – ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 - ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɝɚɪɚɠ ɫɬɨɹɧɤɚ, 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɋɐȻ ɧɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ. 
ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
- ɩɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɨɟɡɞɨɜ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɤ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɯ ɭɛɨɪɤɨɣ; 
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- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ; 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɜɚɝɨɧɨɜ; 
- ɩɨɝɪɭɡɤɚ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɚ ɝɪɭɡɨɜ. 
ɉɭɬɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɟɦɢ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɨɞɢɧ ɝɥɚɜɧɵɣ, ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 480-753 ɦ, ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɫɦɟɧɵ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 44 ɦ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɜɵɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ʉ ɩɚɪɤɭ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɩɭɬɢ: 
- ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɩɨ ɢ ɛɚɡɵ ɡɚɩɚɫɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ»; 
- ɜɚɝɨɧɨɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɞɟɩɨ; 
- ɫɥɭɠɛɵ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ»; 
- ɡɜɟɧɨɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɛɚɡɵ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ»; 
- ɝɚɪɚɠɚ ɩɭɬɟɜɵɯ ɦɚɲɢɧ; 
- Ɇɍɉ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɷɧɟɪɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»; 
- ɈɈɈ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ»; 
- ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ «Ɋɚɡɪɟɡɚ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ» ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɉɭɬɢ ɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɤ ɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɩɚɪɤɚ. ɋɯɟɦɚ 
ɩɚɪɤɚ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.  
 





ɩɭɬɟɣ ȼɢɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɋɬɪɟɥɤɢ, ɨɝɪɚɧɢ-





ɜɚɝɨɧɚɯ ɨɬ ɞɨ 
1 2 3 4 5 6 7 
I Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɨɩɭɫɤ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɨɛɨɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɉɪɢɟɦ ɜɚɝɨɧɨɜ 
ɫ ɈȽ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
1 2 3 4 5 6 7 
2 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɨɩɭɫɤ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɨɛɨɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
9 18 723 51 
3 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɨɩɭɫɤ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɨɛɨɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɉɪɢɟɦ ɜɚɝɨɧɨɜ 
ɫ ɧɟɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦɢ ɝɪɭɡɚɦɢ 
17 6 724 51 
4 ɉɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɨɩɭɫɤ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɨɛɨɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɉɪɢɟɦ ɜɚɝɨɧɨɜ 
ɫ ɨɩɚɫɧɵɦ ɝɪɭɡɨɦ 
 




ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 




ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, 
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ 




ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. 
Ɉɛɝɨɧ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ 
23 12 595 34 
50 Ɍɭɩɢɤ 
Ɉɬɫɬɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 
15 ɞɨ ɭɩɨɪɚ 88 4 
11 ɋɨɟɞɢɧɢ-ɬɟɥɶɧɵɣ 
ɉɪɨɩɭɫɤ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ ɫ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɧɚ 16 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ 
108 116 852 52 
12 ɋɨɟɞɢɧɢ-ɬɟɥɶɧɵɣ 
ɉɪɨɩɭɫɤ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ ɧɚ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɫ 17 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ 
ɋɜɟɬɨɮɨɪ 








ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɫ 11 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫ 
3 ɩɭɬɢ 






ɉɪɨɩɭɫɤ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ 
ɢ ɋɋɉɋ ɫ 12 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ 





 18 24 390 19 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
1 2 3 4 5 6 7 
19 ȼɵɝɪɭɡɨɱɧɵɣ Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ Ɇɍɉ «ɗɧɟɪɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» 33 
ɞɨ 
ɜɨɪɨɬ 603 40 
20 ɋɨɟɞɢɧɢ-ɬɟɥɶɧɵɣ 
ɉɪɨɩɭɫɤ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ 
7 33 244 11 
33 35 75 3 
7 35 319 16 
21 ɋɨɟɞɢɧɢ-ɬɟɥɶɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɩɭɫɤ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ, ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ 
5 7 322 15 
14 ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɩɭɫɤ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ 104 
ɝɪɚɧɢɰ
ɚ ɉɌɍ 896 60 
3 ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɩɭɫɤ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ 
116 ɋɉ26 960 64 
26 30ɚ 1456 97 
116 30ɚ 2416 161 
25 ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɉɪɨɩɭɫɤ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢɡ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ – 
1 ɧɚ ɈɈɈ « Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ 
ɊɆɁ» ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. 
ȼɵɝɪɭɡɨɱɧɵɣ 
233 1 1148 75 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ ɢ ɩɭɬɟɣ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɥɢɚɥɚ 
ɈȺɈ «ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ», ɩɨ ɬɟɦɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɫɱɟɬ ɜɚɝɨɧɨ- ɢ 
ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɫɥɚɛɵɯ ɦɟɫɬ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɮɪɨɧɬɨɜ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ, 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɮɪɨɧɬɨɜ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɝɪɭɠɟɧɧɵɯ   
ɝɪɭɡɨɜ 
 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ № ɩɭɬɢ Ⱦɥɢɧɚ ɩɭɬɢ 
Ɋɨɞ 






79 80 ɉȼ, ɉɅ Ɇȼɋɉ ɠɟɥ. ɞɨɪ. ɤɪɚɧ ȿȾɄ-300 5 1 












ɦɨɳ. 7.5 ɤȼɬ. 
17 2 
2 200 ɉȼ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɄɄɋ-20 ɬɧ. 5 2 
2 200 ɉȼ ɰɟɦɟɧɬ ɚ/ɩɨɝɪɭɡ. 5 2 
2 200 ɉȼ ɤɚɧɚɬɵ, ɥɟɫ, ɬɪɭɛɵ ɄɄɋ-20 ɬɧ. 11 1 
3 90 ɉȼ ɫɬɚɥɶ, ɩɪɨɤɚɬ, ɤɢɪ-ɩɢɱ, ɪɟɥɶɫɵ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ 
ɩɭɬɶ 7 7 




ɤɨɡɥɨɜɨɣ ɤɪɚɧ 10 2 
13 105 Ʉɪ ȼɆ ɚ/ɩɨɝɪɭɡ. 5 5 




5 206 Ʉɪ.ɩɜ ɀȻɂ, ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɄɄɄ-50 ɬɧ. 11  
8 160 ɉȼ ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɵ ɚ/ɩɨɝɪɭɡ. 7 3 
13 79 ɉȼ ɩɟɫɨɤ ɚ/ɩɨɝɪɭɡ. 2 1 
ɈɈɈ «ɂɞɢɥɥɢɹ» 
28 425 ɰɟɦ.ɜɨɡ. ɞɭɦɩɤɚɪ 
ɰɟɦɟɧɬ, ɩɟɫɨɤ, ɳɟ-





49 297 ɉȼ. ɉɅ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɡɥɨɜɨɣ ɤɪɚɧ 7 1 
ɈɈɈ «Ȼɭɬɨɧ» 
42 102 ɰɟɦ.ɜɨɡ. ɰɟɦɟɧɬ, ɢɧɟɪɬɧɵɟ ɝɪɭɡɵ ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɹɦɚ 3 1 
42-ɚ 75 ɞɭɦɩɤɚɪ ɩɟɫɨɤ, ɛɢɬɭɦ ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɹɦɚ 10 10 
66 231 ɤɪ.ɩɥ. ɫɬɪɨɢɬ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɚ/ɩɨɝɪɭɡ. 8 2 





24 102 ɞɭɦɩɤɚɪ ɭɝɨɥɶ ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɹɦɚ 5 5 
38 160 ɞɭɦɩɤɚɪ ɭɝɨɥɶ ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɹɦɚ 5 5 
ɈɈɈ 
«ɋɬɪɨɣɫɟɪɜɢɫ» 25  
ɉȼ, ɰɟɦ. 
ɞɭɦɩɤɚɪ ɩɟɫɨɤ, ɰɟɦɟɧɬ, ɉȽɋ ɦɟɯɚɧɢɡ. 14 14 
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Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 





«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» Ɂɜɟɧɨɫɛɨɪɨɱɧɚɹ ɛɚɡɚ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ɋɚɡɪɟɡɚ 
Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ» Ɉɩɨɪɧɚɹ ɛɚɡɚ














Ɍɭɩɢɤ ɫɥɢɜɚ ɛɭɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɭɬɢ
ȽɋɆ, ɬɟɯɧɢɤɚ, ɬɪɭɛɵ, ɥɟɫ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ










 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
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Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɢ ɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  ɡɚɞɚɱɢ: 
         -  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ - 2; 
-  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɟɡɞɧɨɣ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
         - ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ – 2;  
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2  ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
 
2.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
 
2.1.1 ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɱɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɜɚɝɨɧɨɜ 
 
ɇɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɣ ɩɭɬɶ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɟɡɞɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ: 
- ɩɨɟɡɞɚ ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ (Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ȽɊɗɋ) ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 42 
ɜɚɝɨɧɨɜ; 
- ɩɨɟɡɞɚ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɟɬɢ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 68 ɜɚɝɨɧɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɜɚɝɨɧɨɜ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ», ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ, ɜɚɝɨɧɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɜɚɝɨɧɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». 
ȼɫɟ ɩɨɪɨɠɧɢɟ ɩɨɟɡɞɚ ɩɪɢɛɵɜɚɸɬ ɜ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɢ ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɨɫɦɨɬɪɳɢɤɚɦɢ-ɪɟɦɨɧɬɧɢɤɚɦɢ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ȽɊɗɋ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɬɰɟɩɤɟ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɤɭ. Ɍɚɤɢɟ ɜɚɝɨɧɵ ɡɚɬɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ. ɋ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɜɚɝɨɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɈȺɈ 
«ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɩɨɫɥɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɨɞɛɨɪɤɟ ɝɪɭɩɩ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ (ɜɚɝɨɧɵ ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɥɸɤɨɜɵɟ-ɝɥɭɯɨɞɨɧɧɵɟ, ɛɨɥɶɧɵɟ, 
ɫ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɦ ɫɪɨɤɨɦ ɞɟɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɪɚɡɧɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ) ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 68 ɜɚɝɨɧɨɜ. 
 
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɢ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ. ɋ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢ ɢɡ ɜɚɝɨɧɨɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢ 
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ 2-3 ɱɚɫɬɢ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɞɥɹ 
ɩɨɝɪɭɡɤɢ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɝɪɭɠɟɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫ ɮɪɨɧɬɚ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ  
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ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ ɨɫɦɨɬɪɭ. Ɂɚɬɟɦ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɩɪɢɰɟɩɥɹɟɬɫɹ ɜɵɜɨɡɧɨɣ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜ, ɢ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɛɵ ɬɨɪɦɨɡɨɜ ɩɨɟɡɞ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɟɬɶ. ȼ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɪɡɚɧɢɹ ɭɝɥɹ ɤ ɩɨɥɭ ɢ ɫɬɟɧɤɚɦ ɤɭɡɨɜɚ 
ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ɫɦɟɪɡɚɟɦɨɫɬɢ – 
ɄɈɋ (ɛɭɬɢɥɨɜɵɣ ɫɩɢɪɬ), ɫ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɦɟɠɫɬɪɟɥɨɱɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ 7-1 ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜ 
ɬɨɧɧɟɥɶ. Ƚɪɭɩɩɵ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɄɈɋɨɦ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɣ ɧɚ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ. ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɢɜɚ ɫɨɫɬɚɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɢɥɢ ɞɚɥɟɟ ɧɚ 
ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ.  
Ɇɟɫɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɦ ɩɭɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 
ɜɚɝɨɧɚɦɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ, ɜɵɝɪɭɡɤɭ, ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɢ ɧɚ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɩɭɬɹɯ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ. ȼɚɝɨɧɵ, 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ, ɜɵɝɪɭɡɤɭ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɨɪɨɠɧɟɝɨ ɢɥɢ ɝɪɭɠɟɧɨɝɨ ɩɨɟɡɞɚ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɢɥɢ 
ɯɜɨɫɬɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ. ɋ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɥɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɚɝɨɧɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɚɧɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ. ȼɨɡɜɪɚɳɚɟɦɵɟ ɫ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɚɝɨɧɵ 
ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɮɢɥɢɚɥɨɦ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɧɚ ɩɪɢɟɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɩɭɬɢ ɫ 
ɭɝɥɟɦ ɩɚɪɤɚ Ȼɭɣɧɚɹ. ɉɨɞɚɱɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɧɟɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɛɨɪɤɚ ɢɯ ɜ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɸ. ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ: 
- ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɩɨɞɚɱɟ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ 
 ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɨɫɞɚɬɱɢɤ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɗȼɆ ɩɪɢ ɩɨɟɡɞɧɨɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɟ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» 
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɡɚ 2 ɱɚɫɚ ɞɨ ɩɨɞɚɱɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɫ ɡɚɩɢɫɶɸ ɜ ɤɧɢɝɭ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɣ 
ɮɨɪɦɵ Ƚɍ-2 (Ƚɍ2ȼɐ); 
- ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɭɛɨɪɤɟ ɜɚɝɨɧɨɜ – ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ 
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ - ɩɨɟɡɞɧɨɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ 
ɩɪɢɟɦɨɫɞɚɬɱɢɤɚ ɩɚɪɤɚ Ȼɭɣɧɚɹ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɡɚ 2 ɱɚɫɚ ɞɨ 
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ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɫɞɚɱɢ ɜɚɝɨɧɨɜ, ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ 
ɩɨ ɮɨɪɦɟ Ƚɍ-2ɛȼɐ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɞɚɜɚɟɦɨɣ ȼɥɚɞɟɥɶɰɭ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ: 1 
ɩɭɬɶ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 88 ɜɚɝɨɧɨɜ, 3 ɩɭɬɶ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 78 ɜɚɝɨɧɨɜ, ɩɪɨɱɢɟ ɩɭɬɢ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
70 ɜɚɝɨɧɨɜ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɹ ȼɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɜɫɟɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɞɚɜɚɟɦɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬ 
ɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɵ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
ɋ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɚɝɨɧɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ:  
- ɝɪɭɠɟɧɵɟ ɭɝɥɟɦ, ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜɟɫɨɜɨɣ ɧɨɪɦɨɣ 4200 ɬɨɧɧ, 
5800 ɬɨɧɧ ɢ 6000 ɬɨɧɧ, ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɜɚɝɨɧɨɜ, 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɌɗ ɢ ɩɥɚɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.; 
- ɜɚɝɨɧɵ ɩɨɫɥɟ ɜɵɝɪɭɡɤɢ (ɩɨɝɪɭɡɤɢ) ɩɪɨɱɢɯ ɝɪɭɡɨɜ – ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɚɧɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɨɪɨɠɧɟɝɨ, ɝɪɭɠɟɧɨɝɨ ɭɝɥɟɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɢɥɢ ɯɜɨɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɟɡɞɚ. 
 
2.1.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɟɡɞɧɨɣ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  
 
ɉɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɚɪɤɚɯ 
ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚɦɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
(ɞɚɥɟɟ – ɉɌɗ) ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɉɌɗ ɠɟɥɟɡɧɵɯ 
ɞɨɪɨɝ ɊɎ № ɐɊȻ-756, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ 
ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɊɎ № ɐȾ-790, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɵɯ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɊɎ № 757, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɞɚɥɟɟ – 
ɌɊȺ), ɦɟɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ 
ɠ.ɞ. ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ: 
          - ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢɡ ɩɚɪɤɚ Ȼɭɣɧɚɹ ɢ ɢɯ ɜɨɡɜɪɚɬ; 
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- ɪɚɡɜɨɡ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɩɨ ɫɬɚɧɰɢɹɦ (ɩɚɪɤɚɦ) ɢ ɮɪɨɧɬɚɦ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ 
ɢ ɢɯ ɜɨɡɜɪɚɬ; 
- ɪɚɡɜɨɡ ɩɨ ɫɬɚɧɰɢɹɦ (ɩɚɪɤɚɦ) ɢ ɩɨɞɚɱɭ ɝɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨɞ 
ɜɵɝɪɭɡɤɭ ɢ ɢɯ ɜɨɡɜɪɚɬ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ; 
- ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɜɚɝɨɧɨɜ; 
- ɧɚɢɥɭɱɲɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ; 
- ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɩɨɟɡɞɧɨɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɦ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɟɦ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɩɚɪɤɨɜ) ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ 
ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɢ 
ɜɚɝɨɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɚɡɜɨɡ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ 
ɫɬɚɧɰɢɹɦ (ɩɚɪɤɚɦ), ɢɯ ɫɛɨɪ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɫɦɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɩɨɝɪɭɡɤɟ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɟ ɜɚɝɨɧɨɜ. 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɩɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɊȺ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɫɚɠɢɜɚɧɢɹ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ 
ɚɜɬɨɬɨɪɦɨɡɚɦɢ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɦ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ 
ɩɨɟɡɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɜ ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɬ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɩɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜ, ɨɡɧɚɤɚɦɥɢɜɚɟɬ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜ. ɋɯɟɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɯɟɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» 
ɉɨɟɡɞɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ 
ɩɨɬɨɤɨɦ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɢ ɢɯ ɜɨɡɜɪɚɬ ɜ ɝɪɭɠɟɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ. ɉɨ ɩɪɢɛɵɬɢɢ ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɬɰɟɩɤɚ ɩɨɟɡɞɧɨɝɨ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ, ɩɪɢɰɟɩɤɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ, ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɥɧɚɹ ɩɪɨɛɚ ɬɨɪɦɨɡɨɜ, ɩɨɞɚɱɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɤ 
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɦ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦ. ɋɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ 
ɮɪɨɧɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɜɵɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɩɭɬɹɯ 
ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» «Ɋɚɡɪɟɡ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ», ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɫɬɚɧɰɢɹɦ ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ 
ɉɌɍ» № 97 ɢ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
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ɞɜɢɠɟɧɢɹ…» ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɭ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɦɭ ɤ ɩɭɬɹɦ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ 
ɉɌɍ». ɇɚ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɵ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɰɟɥɵɦɢ ɞɨ 47 
ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɨɜ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɮɪɨɧɬɚ 
ɩɨɝɪɭɡɤɢ, ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɭɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɨɛɴɟɦɚ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɝɥɹ ɩɨ ȽɈɋɌɭ.  
ɉɨɫɥɟ ɜɵɯɨɞɚ ɫ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ 
ɩɚɪɤɟ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪɵ, ɩɪɨɛɚ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɟɡɞɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɛɵɬɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ɍɢɩɨɜɵɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ». 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢɡ ɜɚɝɨɧɨɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ 
(ɤɪɨɦɟ ɜɚɝɨɧɨɜ ȽɊɗɋ-2) ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɬɨɪɦɨɡɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɚɪɤɟ Ȼɭɣɧɚɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɞɨɪɨɝɢ, ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɢɹɯ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» (ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɜɚɝɨɧɵ ȽɊɗɋ-2) – ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
ɫɥɭɠɛɵ ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» – ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ 
ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɟɡɞɨɜ. 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ 
ɭɝɥɟɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɦɭ 
ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɫɬɚɧɰɢɢ – ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2. 
Ʌɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɚɪɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɩɭɬɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ 
ɬɪɚɧɲɟɢ, ɭɱɚɫɬɤɚ ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ, ɡɜɟɧɨɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɛɚɡɵ «Ɋɚɡɪɟɡ 
Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ», ɜɟɫɨ-ɞɨɡɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɭɧɤɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɚɝɨɧɨɜ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɫɦɟɪɡɚɟɦɨɫɬɢ. ȼ ɩɚɪɤɟ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
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ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɪɨɠɧɢɯ 
ɢ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, (ɩɪɢɟɦ-ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ-
ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɚɱɚ-ɭɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɮɪɨɧɬɵ ɩɨɝɪɭɡɤɢ-
ɜɵɝɪɭɡɤɢ, ɩɨɞɚɱɚ-ɭɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨɞ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɬɢɜ ɫɦɟɪɡɚɟɦɨɫɬɢ ɝɪɭɡɚ, ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ, ɩɨɞɚɱɚ-ɭɛɨɪɤɚ 
ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2) ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɪɢɟɦ-ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɩɚɪɤɚ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ-ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ, 
ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɡɜɟɧɨɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɝɚɪɚɠɚ 
ɩɭɬɟɜɵɯ ɦɚɲɢɧ «Ɋɚɡɪɟɡɚ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ»). ȼɫɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜɚɹ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɱɟɬɧɭɸ ɝɨɪɥɨɜɢɧɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɟɬɧɚɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɭɤɥɨɧɟ 14 ‰, ɝɞɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɌɊȺ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ. 
Ƚɨɞɨɜɚɹ ɩɪɨɜɨɡɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
         
,mha2ɭɝN2ɭɝQ                                                                             (2.1) 
 
ɝɞɟ a – ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ); 
h – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɚɝɨɧ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ); 
m – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ 
Ƚɨɞɨɜɚɹ ɩɪɨɜɨɡɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ:  
         
,mhaNQ 2ɭɝ1ɭɝ                                                                                (2.2) 
 
ɝɞɟ a – ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ); 
h – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɚɝɨɧ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ); 
m – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 7. 
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ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  
Q, ɬɵɫ.ɬ ɉɪɨɜɨɡɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ N, ɩɨɟɡɞɨɜ/ɫɭɬɤɢ ɜ ɝɨɞ ɜ ɦɟɫɹɰ 
1 ɫɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 11371 9476 15 
2 ɉɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 29641 2470 39,1 
 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ, ɜɵɹɫɧɢɦ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɢ 
ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɥɚɧ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ «Ɋɚɡɪɟɡɨɦ 
Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ» ɧɚ 2018 ɝɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 8. ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ 
ɩɨɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1130 ɜɚɝɨɧɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ 
ɩɨɝɪɭɡɤɚ - 1351 ɜɚɝɨɧ ɜ ɹɧɜɚɪɟ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɨɝɪɭɡɤɚ - 638 ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɢɸɧɟ. 
ȼɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɢ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦɭ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɧɨɹɛɪɹ ɩɨ ɦɚɪɬ 
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɢ ɦɟɫɹɰɵ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɨɛɴɟɦɵ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɩɭɬɢ 
ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ», ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɚɝɨɧɚɦɢ 
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  Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɉɥɚɧ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ ɧɚ 2018 ɝɨɞ  
 
Ɇɟɫɹɰ 
ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɭɝɥɹ ȼ ɬ. ɱ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ȽɊɗɋ 








əɧɜɚɪɶ 2800879 41882 1351 509974 7774 251 
Ɏɟɜɪɚɥɶ 2486029 37174 1282 565996 8628 298 
Ɇɚɪɬ 2305265 34471 1112 373001 5686 183 
Ⱥɩɪɟɥɶ 1838139 27486 916 435321 6636 221 
Ɇɚɣ 1462567 21870 705 341644 5208 168 
ɂɸɧɶ 1279997 19140 638 298545 4551 152 
ɂɸɥɶ 1604878 23998 774 361980 5518 178 
Ⱥɜɝɭɫɬ 1090538 16307 526 169707 2587 83 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ 1473534 22034 734 369262 5629 188 
Ɉɤɬɹɛɪɶ 1956643 29258 944 473960 7225 233 
ɇɨɹɛɪɶ 2172450 32485 1083 489048 7455 249 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 2562201 38313 1236 472582 7204 232 
ȼɫɟɝɨ: 27639750 413301 1130 5833230 88921 243 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ: 
- ɜɟɫ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ 6000 ɢ 4000 ɬ; 
- ɱɢɫɥɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɩɨɟɡɞɟ: ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ – 41 ɢ 68 ɜɚɝɨɧɨɜ; 
- ɱɢɫɥɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ – 40 ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɭɛɨɪɤɢ ɫ ɮɪɨɧɬɚ 
ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɬɨɥɤɚɱɚɦɢ ɢ 28 ɜɚɝɨɧɨɜ — ɫ ɨɞɧɢɦ ɬɨɥɤɚɱɨɦ; 
- ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɚ – 67 ɬɨɧɧ; 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬ 1,25. 
ɉɟɪɟɫɱɟɬ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɢɡ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜ ɫɭɬɨɱɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɞɨɜɵɯ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ 365 ɞɧɟɣ. ɉɟɪɟɜɨɞ ɫɭɬɨɱɧɵɯ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɜ 
ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ  
 
ɜɚɝɨɧɚ (67 ɬɨɧɧ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȿɞɢɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ) ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 45 % ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɜɫɟɝɨ 
ɭɝɥɹ. 
ȼ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
         -  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2; 
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-  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɩɚɪɤɚ; 
         - ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɞɥɢɧɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɠɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ;  
         - ɪɚɫɱɟɬ ɞɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ – 2; 
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3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
 
3.1 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 
 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  ɞɥɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɨɪɨɬɚ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ. 
   Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɬɚɧɰɢɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɚɫɶ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ, ɷɬɨɝɨ 
ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ɋɚɧɟɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɫɬɚɧɰɢɹ ɛɵɥɚ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɞɥɢɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ. ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ 53 ɩɭɬɶ ɢ 2 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫ ɧɨɦɟɪɚɦɢ 35 ɢ 37.  
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɮɢɤɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɭɜɟɥɢɱɢɜ ɟɝɨ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɶ 
ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɉɚɪɨɞɧɭɸ-2, 
ɛɭɞɟɬ ɢɞɬɢ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɍɝɨɥɶɧɭɸ-2 ɛɟɡ ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.   
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
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ɚ) ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ; ɛ) ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɋɯɟɦɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɩɚɪɤɚ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6).  
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         Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ 
 
3.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɩɚɪɤɚ 
 
Ƚɨɪɥɨɜɢɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ (ɩɚɪɤɚ) ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɡɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɥɨɠɟɧɵ 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɩɭɬɢ ɢ ɩɚɪɤɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɝɥɚɜɧɵɦɢ, ɜɵɬɹɠɧɵɦɢ ɢ ɯɨɞɨɜɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, 
ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ. 
Ƚɨɪɥɨɜɢɧɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ 
ɩɭɬɟɣ ɢ ɩɚɪɤɨɜ, ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɦɢ, ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɹɯ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɯ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ — ɷɬɨ ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɩɚɪɤɨɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɣ. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɟɡɞɚ, ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ɢɥɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ. ɂɡɨɥɹɰɢɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɟɥɨɤ ɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɥɟɧɢɟ 
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ɩɭɬɟɣ ɧɚ ɫɟɤɰɢɢ. ɋɟɤɰɢɟɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɭɬɟɣ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ, 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨ ɫɨɫɟɞɧɢɦ ɩɭɬɹɦ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɟɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɬ. ɟ. ɱɢɫɥɨ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɩɭɳɟɧɵ ɱɟɪɟɡ ɝɨɪɥɨɜɢɧɭ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶɸ 
ɩɭɬɟɣ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɫɴɟɡɞɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ. 
Ƚɨɪɥɨɜɢɧɚ ɩɚɪɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɟɥɨɤ ɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɬ. ɟ. 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɵɤɨɜ, ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɢ ɨɩɨɪ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɯɟɦɟ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɩɚɪɤɚ. 
Ƚɨɪɥɨɜɢɧɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣ, ɬ.ɟ. ɢɦɟɬɶ ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɞɥɢɧɭ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ 
ɩɭɬɟɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɨɟɡɞɧɵɦ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɦ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɦ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɜɵɯɨɞ ɫɨ ɜɫɟɯ 
ɩɪɢɟɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɬɹɠɧɵɟ ɩɭɬɢ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ. 
ɋɯɟɦɚ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɨɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨɫɶ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ, 
ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɵɤɨɜ) ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɨɩɨɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ). 
ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɩɪɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɦ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ: 
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- ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɫɭɦɦɚ ɭɝɥɨɜ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɩɨɟɡɞɨɜ (ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɣ) ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ 
ɢɯ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɞɥɢɧ ɩɪɢɟɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ; 
- ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɭɬɢ; 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɪɟɣɫɨɜ. 
ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ — ɡɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɝɥɚɜɧɵɟ ɩɭɬɢ ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧ ɞɨɛɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɭɤɥɚɞɤɢ 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɭɥɢɰ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɞɥɢɧɭ ɢ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. ȼ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚɯ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɯɨɞɨɜ ɢɯ ɱɢɫɥɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɚ ɜɡɚɢɦɧɚɹ ɭɤɥɚɞɤɚ — 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ. ɑɢɫɥɨ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ, ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɦɟɧɶɲɢɦ. 
 
3.3 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ 
 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜ ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɯ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɭɬɟɣ, 
ɤɨɞɢɪɭɸɳɢɟ ɫɬɵɤɢ, ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɵ, ɩɨɫɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ,  
 
ɪɟɥɟɣɧɵɟ ɲɤɚɮɵ, ɬɪɚɫɫɚ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟɭɞɨɛɧɵɦ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɧɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɭɬeɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɇɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹɦɢ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ 
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ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɟ ɢ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɡɚɢɦɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ.  
ɉɪɢ ɪɚɡɛɢɜɤɟ ɧɚ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ: 
- ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɫɬɵɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɫɨ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚɦɢ; 
- ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡɨɫɬɵɤ; 
- ɜ ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɭɸ ɫɟɤɰɢɸ ɧɟɥɶɡɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɪёɯ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɢɥɢ ɞɜɭɯ 
ɩɟɪɟɤɪёɫɬɧɵɯ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ; 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɢɡɨɫɬɵɤɚ ɞɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɥɛɢɤɚ 
3,5 ɦ; 
- ɢɡɨɫɬɵɤɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɟ ɪɟɥɶɫɨɜɵɟ ɰɟɩɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɨɫɬɪɹɤɨɜ ɫɬɪɟɥɤɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɭ ɤɨɧɰɚ ɪɚɦɧɨɝɨ ɪɟɥɶɫɚ.  
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɟɥɨɤ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɜ ɨɞɧɭ ɪɟɥɶɫɨɜɭɸ ɰɟɩɶ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɣ ɭɥɢɰɵ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɡɨɫɬɵɤɢ ɦɟɠɞɭ 
ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ ɭɥɢɰɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɧɟɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɣ ɫɟɤɰɢɢ ɭɥɢɰɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɬɶ ɫɨɫɟɞɧɟɣ 
ɧɟɝɚɛɚɪɢɬɧɨɣ ɫɟɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɫɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɚɧɰɢɢ. ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɨɜɨɝɨ ɩɭɬɢ ɦɟɧɶɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɨɞɧɭ ɪɟɥɶɫɨɜɭɸ ɰɟɩɶ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɬɪɟɥɨɤ 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɣ ɭɥɢɰɵ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɞɥɢɧ 
ɩɪɢёɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢɡɨɫɬɵɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 3,5ɦ 
ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɥɛɢɤɚ, ɚ ɫɢɝɧɚɥ – ɩɨ ɝɚɛɚɪɢɬɭ. 
ɋɜɟɬɨɮɨɪɵ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɜɯɨɞɧɵɟ, 
ɜɵɯɨɞɧɵɟ, ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɟ, ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ. ȼɫɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɪɟɥɨɤ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɟɣ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɤ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɟ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɞɥɢɧɵ ɭɝɥɨɜɵɯ 
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ɡɚɟɡɞɨɜ. 
ɉɪɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɝɨ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚ ɫ ɜɵɯɨɞɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ 
ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɥɭɧɧɨ-ɛɟɥɵɦ ɨɝɧɟɦ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɟɦ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɨɦ ɤɪɚɫɧɨɦ ɨɝɧɟ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɪɚɫɧɵɣ 
ɨɝɨɧɶ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɤɚɪɥɢɤɨɜɵɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ. 
Ɇɚɱɬɨɜɵɟ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɤɚɪɥɢɤɨɜɵɟ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɯɨɪɨɲɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. 
ɉɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬɫɹ ɚɪɚɛɫɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ (1, 2, 3...5). Ʉ ɧɨɦɟɪɭ ɩɭɬɢ 
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɛɭɤɜɚ «ɉ». ɋɬɪɟɥɤɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬɫɹ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɦɢ ɱɟɬɧɵɦɢ ɢɥɢ 
ɧɟɱɟɬɧɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ (ɱɟɬɧɚɹ, ɧɟɱɟɬɧɚɹ). ɋɬɪɟɥɤɢ, 
ɥɟɠɚɳɢɟ ɧɚ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɣ ɭɥɢɰɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɟɥɤɢ ɫɴɟɡɞɨɜ ɧɭɦɟɪɭɸɬɫɹ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ 
ɧɨɦɟɪɚɦɢ (13, 15, 2/4…). 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ, ɢɦɟɸɬ 
ɥɢɬɟɪɵ Ɇ2, Ɇ4, Ɇ6 ɢ ɬ.ɞ., ɜ ɧɟɱɟɬɧɨɣ – Ɇ1, Ɇ3, Ɇ5 ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ – ɨɬ 
ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɤ ɨɫɢ ɫɬɚɧɰɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɣ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ  
ɪɟɥɶɫɨɜɵɟ ɰɟɩɢ ɬɨɧɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ (ɌɊɐ-3). ɌɊɐ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɮɚɡɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ Ɋɐ ɢɦɟɸɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɦɟɲɚɸɳɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɹɝɨɜɵɯ ɬɨɤɨɜ, ɧɢɡɤɢɦ 
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ, ɦɟɧɶɲɟɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤ ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɛɚɥɥɚɫɬɚ.  
ȼɫɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɟɫɹ ɤ ɤɪɚɣɧɢɦ ɩɭɬɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɥɹ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ – ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɛɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɫɫɵ. 
Ɋɟɥɶɫɨɜɵɟ ɰɟɩɢ ɩɪɢɟɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɦɢ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɸɬ ɩɨ ɞɜɚ ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɤɨɧɰɚ, ɡɚɩɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɩɢɬɚɸɳɟɝɨ, 
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɤ ɊɅ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɢɟɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɬɢ. ȼ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɪɟɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɚ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɥɟɜɚ ɨɬ ɨɫɢ ɤ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɧɨɦɟɪɚ ɩɭɬɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɟɤɫ «Ⱥ», ɫɩɪɚɜɚ – ɢɧɞɟɤɫ «Ȼ». ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
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ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 9. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɋɬɪɟɥɤɢ: 10  
ɢɡ ɧɢɯ: 
ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɡɚɦɤɚɦɢ 0 
ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɨɣ 0 
ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɝɪɟɜɨɦ 10 
ɋɜɟɬɨɮɨɪɵ: 16 
ɢɡ ɧɢɯ: ɩɨɟɡɞɧɵɟ 0 ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ 16 
ɉɟɪɟɟɡɞɵ 0 
 
Ⱦɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɩɨɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɗɐ (ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ, 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɰɟɩɟɣ, ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɲɤɚɮɨɜ ɢ 
ɬ.ɩ.) ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫ ɩɨɫɬɨɦ ɗɐ ɫɥɭɠɚɬ ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɩɭɬɟɜɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɋɐȻ.  
Ʉɚɛɟɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɜɭɯɧɢɬɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
ɫɬɚɧɰɢɢ. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɫɫ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
 
- ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɩɨɞ ɩɭɬɹɦɢ; 
          - ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɚɛɟɥɹ ɩɨɞ ɨɫɬɪɹɤɚɦɢ, ɤɪɟɫɬɨɜɢɧɚɦɢ ɫɬɪɟɥɨɤ ɢ ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ 
ɫɬɵɤɚɦɢ ɪɟɥɶɫɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɛɥɢɠɟ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɧɢɯ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɥɢɧɵ ɤɚɛɟɥɟɣ, 
ɟɦɤɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɧɚɩɨɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɱɢɫɥɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɠɢɥ. 
Ⱦɥɢɧɭ ɤɚɛɟɥɹ ɨɬ ɩɨɫɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨ ɦɭɮɬɵ ɊɆ ɢɥɢ 
ɨɛɴɟɤɬɧɨɣ ɦɭɮɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
          
),15,1Ln6LL ɜɤ (,031 
                                                       (3.1) 
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ɝɞɟ 1,03 — ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ 3% ɞɥɢɧɵ ɤɚɛɟɥɹ ɧɚ 
ɢɡɝɢɛɵ ɜ ɬɪɚɧɲɟɟ ɢ ɩɪɨɫɚɞɤɢ ɝɪɭɧɬɚ; 
L — ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɩɨɫɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨ ɊɆ ɢɥɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɨɪɞɢɧɚɬɚɦ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ; 
6n — ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨɞ ɩɭɬɹɦɢ (6 ɦ — ɩɭɬɶ ɢ ɦɟɠɞɭɩɭɬɶɟ; n — 
ɱɢɫɥɨ ɩɭɬɟɣ ); 
Lɜ — ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɩɨɫɬa ɪɚɜɧɚɹ 15 ɦ; 
1,5 — ɩɨɞɴɟɦ ɤɚɛɟɥɹ ɫɨ ɞɧɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɤɢ,  
1 — ɡɚɩɚɫ ɤɚɛɟɥɹ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɩɟɪɟɪɚɡɞɟɥɤɢ  ɦɭɮɬɵ, ɦ.  
Ⱦɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ:  
 
             
)),15,1(2n6LL (,031ɤ 
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Ʉɚɛɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɰɟɩɢ ɜɯɨɞɧɵɯ, ɜɵɯɨɞɧɵɯ, 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɯ, ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ, ɫɜɟɬɨɜɵɯ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɯ 
ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɲɤɚɮɨɜ ɢ ɬ.ɩ. 
Ʉɚɛɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɫɬɪɟɥɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɛɟɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚ 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɗɉɄ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɪɟɥɨɤ. Ʉɚɛɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɫɬɪɟɥɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɩɢ: 
 - ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɨɤ;  
 - ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɝɪɟɜɚ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ; 
 - ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɧɟɜɦɨɨɱɢɫɬɤɨɣ ɫɬɪɟɥɨɤ ɨɬ ɫɧɟɝɚ;  
 - ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ. 
ɀɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɛɟɥɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ:  
 - ɫɯɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɤɨɣ;  
 - ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
 - ɬɢɩɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɚ;  
 - ɞɥɢɧɵ ɤɚɛɟɥɹ;  
 - ɞɥɹ ɫɬɪɟɥɨɤ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɥɢɧɵ ɩɪɟɞɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɜɨɞɨɜ ɫɬɪɟɥɨɤ, ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɩɨɫɬɚ 
ɗɐ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 3 ɤɦ. ɉɪɢ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɥɤɢ ɫɜɵɲɟ 3 ɤɦ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɫɹ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ. 
ɉɢɬɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɝɪɟɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɨɫɬɚ ɗɐ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɬɨɤɨɦ (U=220 ȼ), ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ ɬɢɩɚ ɉɈȻɋ-
5Ⱥ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɤɚɛɟɥɟ, ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨ 
ɩɨɧɢɠɚɸɳɟɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 70ȼ. 
ɇɚ ɨɞɢɧ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɉɈȻɋ-5Ⱥ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɝɪɟɜ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚɯ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 26 
ȼ. 
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Ʉɚɛɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɰɟɩɟɣ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɛɦɨɬɤɟ ɩɢɬɚɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɞɢɪɭɸɳɟɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 200 ȼ. 
ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɤɚɛɟɥɹ ɛɟɡ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɢɩɚ ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ 
ɰɟɩɟɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɹɦɢ ɧɚ ɪɟɥɶɫɨɜɭɸ ɰɟɩɶ. 
Ʉɚɛɟɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ. 
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɩɟɣ ɪɟɥɟɣɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɹɳɢɤɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ 
ɪɟɥɟɣɧɵɦ ɤɚɛɟɥɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɥɟɦɦ ɞɥɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɤɚɛɟɥɹ. 
Ɇɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɟɡɞɧɵɯ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ. ɉɪɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ 
ɫɬɚɧɰɢɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɩɭɬɹɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɝɪɭɡɚɦɢ, ɫ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɨɜ, ɫ 
ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɦɨɬɪɨɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ. ɉɨ ɫɬɚɧɰɢɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɩɨɟɡɞɧɵɟ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɜ ɩɭɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɟɥɤɚɦ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ. 
Ʉ ɩɨɟɡɞɧɵɦ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɢɟɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɩɨɟɡɞɨɜ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ. ɉɨɟɡɞɧɵɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɫɬɪɟɥɤɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɩɪɢɟɦɚ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɯɪɚɧɧɵɟ ɫɬɪɟɥɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɫɬɪɟɥɤɚɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ. Ɇɚɪɲɪɭɬɵ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɦɢ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɜɫɬɪɟɱɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ 
ɩɪɢɟɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜ ɧɚ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɩɭɬɶ; ɩɨɩɭɬɧɵɟ ɢɥɢ 
ɜɫɬɪɟɱɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɩɨ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɫɬɪɟɥɤɚɦ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ 
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ɬɨɦ ɠɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɞɨɥɠɧɚ 
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɫɯɟɦɧɵɦɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɦɢ. 
ɇɟ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɵ: ɩɨɩɭɬɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɩɪɢёɦɚ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɭɬɹɦ; ɜɫɬɪɟɱɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɩɪɢёɦɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɩɭɬɢ; 
ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ; ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ 
ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɜɫɥɟɞ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭɫɹ ɩɨɟɡɞɭ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɣ ɩɭɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɬɚɧɰɢɢ, 
ɢɦɟɸɳɢɣ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɣ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ.  
ɍɫɥɨɜɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ, ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ. Ɍɚɛɥɢɰɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɟɡɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɜɚɪɢɚɧɬɧɵɯ ɩɨɟɡɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɜ ɧɢɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɪɟɥɨɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜɫɟ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɢ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ. 
 ɋɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨ-ɪɟɥɟɣɧɨɣ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɥɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɨ ɬɢɩɨɜɵɦ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɆɊɐ-13.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ ɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɩɭɥɶɬ–ɬɚɛɥɨ ɠɟɥɨɛɤɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 4 ɫɟɤɰɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɟ ɧɟɜɡɪɟɡɧɵɟ ɩɪɢɜɨɞɚ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟɦ ɬɢɩɚ 
ɋɉ-3, ɋɉ-6Ɇ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ  
Ɇɋɉ-0,25 (0,15). ɋɬɪɟɥɤɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɣ ɫɴɟɡɞ, ɫɩɚɪɟɧɵ.  
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɜɭɯɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ: 
- ɩɟɪɟɜɨɞ ɫɬɪɟɥɤɢ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɟ; 
          - ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɪɟɥɤɢ (ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɨɫɬɪɹɤɨɜ ɞɨ ɤɪɚɣɧɟɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ), ɟɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɫɬɪɟɥɨɱɧɭɸ ɫɟɤɰɢɸ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɩɨɞɜɢɠɧɚɹ 
ɟɞɢɧɢɰɚ; 
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         - ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɤɢ;  
         - ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɪɟɥɤɢ ɩɨɞ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ 
ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɪɟɥɤɢ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɪɟɥɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɦ 
ɭɱɚɫɬɤɟ;  
- ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɪɟɥɤɢ, ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ. 
ɋɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɩɭɬɢ ɢ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɨɞɧɨɧɢɬɨɱɧɵɦɢ 
ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɦɢ ɪɟɥɶɫɨɜɵɦɢ ɰɟɩɹɦɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɱɚɫɬɨɬɨɣ 25 Ƚɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɫɬɵɤɚɦɢ. 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɰɟɩɟɣ:  
- ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɧɢɬɟɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ 
ɢ ɫɬɚɧɰɢɹɯ;  
- ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɪɟɥɨɤ ɩɨɞ ɫɨɫɬɚɜɨɦ;  
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ ɤ 
ɩɟɪɟɟɡɞɚɦ ɢ ɫɬɚɧɰɢɹɦ. 
Ʉ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɫɢɝɧɚɥɚɦ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ: 
ɜɯɨɞɧɵɟ, ɜɵɯɨɞɧɵɟ, ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ, ɡɚɝɪɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ. 
ȼɫɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ, ɜ ɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ – 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ. Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɣ ɫɜɟɬɨɮɨɪ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɢɥɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ. ɉɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ ɫɜɟɬɨɜɵɦɢ 
ɹɱɟɣɤɚɦɢ ɜ ɢɯ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟɥɹɯ ɧɚ ɫɜɟɬɨɫɯɟɦɟ ɩɭɥɶɬ-ɬɚɛɥɨ.  
ɋɜɟɬɨɮɨɪ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ Ɇ2 ɤɚɪɥɢɤɨɜɵɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɝɨɪɢɬ ɫɢɧɢɦ ɨɝɧɟɦ. 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ – Ɇ6, Ɇ22 – ɥɢɧɡɨɜɵɟ, ɦɚɱɬɨɜɵɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɝɨɪɹɬ 
ɫɢɧɢɦ ɨɝɧɟɦ. Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɣ ɫɜɟɬɨɮɨɪ – ɑ16 - ɥɢɧɡɨɜɵɣ, ɦɚɱɬɨɜɵɣ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ 
ɝɨɪɢɬ ɤɪɚɫɧɵɦ ɨɝɧɟɦ. 
ɇɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ  ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɣ ɫɜɟɬɨɮɨɪ: Ɇ2– ɥɢɧɡɨɜɵɣ. 
Ɇɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ ɢɦɟɸɬ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ: 
- ɨɞɢɧ ɥɭɧɧɨ-ɛɟɥɵɣ ɨɝɨɧɶ – ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɦɚɧɟɜɪɵ; 
- ɨɞɢɧ ɫɢɧɢɣ ɨɝɨɧɶ – ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɦɚɧɟɜɪɵ; 
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- ɨɞɢɧ ɤɪɚɫɧɵɣ ɨɝɨɧɶ – ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɦɚɧɟɜɪɵ. 
 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ: 
1) ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɯɨɞɨɜɵɯ ɢ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɫɬɪɟɥɨɤ;  
2) ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɬɶ ɩɭɬɟɜɵɯ ɢ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɢ 
ɧɟɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ; 
3) ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ ɫɬɚɧɰɢɢ; 
4) ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
ɗɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚ ɗɐ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɞɜɭɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɮɢɞɟɪɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞɟ ɨɞɧɨɝɨ ɮɢɞɟɪɚ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɗɐ ɨɬ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɮɢɞɟɪɚ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɨɢɯ ɮɢɞɟɪɚɯ, ɧɚ ɩɭɥɶɬ – ɬɚɛɥɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɝɨɪɹɬ ɠɟɥɬɵɦ ɫɜɟɬɨɦ ɹɱɟɣɤɢ «ɎɂȾȿɊ 1», «ɎɂȾȿɊ2». ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɞɜɭɯ ɮɢɞɟɪɨɜ, ɝɨɪɢɬ ɤɪɚɫɧɵɦ ɫɜɟɬɨɦ ɹɱɟɣɤɚ ɷɬɨɝɨ 
ɮɢɞɟɪɚ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɹɱɟɣɤɢ ɩɨɬɭɯɲɢɟ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɋɐȻ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɬɚɛɥɢɰɚ 10. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɋɐȻ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɉɟɪɟɧɨɫ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɨɪɞɢɧɚɬɭ 
ɋɉ №34,4,2/2Ⱥ,6,10 1/9 
ɉɟɪɟɧɨɫ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚ ɧɚ ɧɨɜɭɸ 
ɨɪɞɢɧɚɬɭ Ɇ2 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋɉȻɍ 24*2 ɤɦ 0,6 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋɉȻɍ 14*2 ɤɦ 0,6 
ɉɟɪɟɧɨɫ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɨɪɞɢɧɚɬɭ 
ɋɉ №34,4,2/2Ⱥ,6,10 1/9 
 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋɉȻɍ 30*2 ɤɦ 0,6 
ɋɜɟɬɨɮɨɪɧɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ 2-ɯ ɡɧɚɱɧɚɹ 
ɤɚɪɥɢɤɨɜɚɹ, ɚɥɸɦɢɧɟɜɚɹ  ɲɬ 1 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋɉȻɍ 14*2 ɤɦ 0,6 
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3.4 ɉɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
 
 Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɢɤɨɜɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ ɦɨɝɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɡɜɨɪɨɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɭɬɢ 
ɭɞɥɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɟɠɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɋɉ 35 – ɋɉ 37 ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɝɨ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚ ɜ ɫɯɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ  ɩɥɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ 
ɫɟɬɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɥɚɧɵ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɫɬɚɧɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ, ɭɜɹɡɵɜɚɹ ɢɯ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ: ɩɭɬɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɋɐȻ ɢ ɫɜɹɡɢ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɥɚɧɨɜ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɭɞɨɛɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɥɚɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɚɦɟɬɤɚ 
ɦɟɫɬ, ɝɞɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ; ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɨɩɨɪ ɜ 
ɝɨɪɥɨɜɢɧɟ, ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ; ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɡɢɝɡɚɝɨɜ; ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɚ 
ɩɢɬɚɸɳɢɯ ɨɬɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ; ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ; 
ɩɨɞɛɨɪ ɬɢɩɨɜ ɨɩɨɪ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɧɫɨɥɟɣ ɢ ɩɪ. 
ɇɚ ɩɥɚɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɫɢ ɜɫɟɯ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɭɬɟɣ, ɱɢɫɥɨ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɨɞɚ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɵɯ ɧɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɬɹɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ  ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɝɨ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ. 
ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɫɟɬɶ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚɞ ɜɫɟɦɢ ɩɪɢɟɦɨ-
ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ, ɧɚ ɩɥɚɧɟ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɢɟɡɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ ɩɭɬɢ. 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɫɬɪɟɥɤɢ, ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɤɪɢɜɵɯ ɢ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɨ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɨɩɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɱɚɬɶ 
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ɜɫɟ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ 
ɩɪɨɜɨɞɚ.  
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɬ 
ɰɟɧɬɪɚ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɪɤɢ ɤɪɟɫɬɨɜɢɧɵ. ȼ 
ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɦɚɪɤɨɣ ɤɪɟɫɬɨɜɢɧ 1/9 ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɜɧɨ 6 ɦɟɬɪɨɜ. Ƚɚɛɚɪɢɬ ɨɩɨɪ 
ɢɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɩɭɬɢ ɞɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɚɧɢ ɨɩɨɪ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɥɨɜɨɤ ɪɟɥɶɫɨɜ 
ɧɚ ɩɪɹɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɭɬɢ ɩɟɪɟɝɨɧɨɜ ɢ ɫɬɚɧɰɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3100 ɦɦ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɨɩɨɪɵ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɞɟɫɶ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɦɢ ɪɚɧɟɟ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ 
ɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɥɟɬɚɦɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɦɟɫɬɚɦɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɩɪɨɥɟɬɨɜ, ɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ 
ɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟɫɭɳɢɟ ɨɩɨɪɵ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɭɳɢɯ ɨɩɨɪ 
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɞɥɢɧ ɩɪɨɥɟɬɨɜ (ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤ 
ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɸ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɱɚɫɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɬɪɟɥɨɤ ɧɟɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ. ɗɬɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɬɪɟɥɨɤ, ɧɟ 
ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɝɥɚɜɧɵɦ ɩɭɬɹɦ. ȼ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɬɪɟɥɨɤ ɭ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɧɭɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɫɭɳɢɟ ɨɩɨɪɵ. 
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɫɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɨɩɨɪ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɭ 
ɨɩɨɪɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɨɱɟɤ, ɚ ɩɪɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɢɥɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɮɢɤɫɚɬɨɪɵ, ɧɚɞɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɞɜɟ ɨɩɨɪɵ 
ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɞɜɭɦɹ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɦɢ ɬɪɨɫɚɦɢ (ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɩɟɪɟɱɢɧɵ). 
ɋɠɚɬɵɟ ɮɢɤɫɚɬɨɪɵ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɬɪɟɥɤɚɯ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɛɢɜɤɟ ɨɩɨɪ ɜ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɚɧɤɟɪɨɜɨɤ ɜɫɟɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɭɬɟɣ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ (ɢɥɢ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ) ɜ 
ɝɨɪɥɨɜɢɧɚɯ, ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɨɩɨɪ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ 
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ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɸ ɨɩɨɪ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɇɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɟɬɜɟɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɩɨɞɜɟɫɨɤ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɩɨɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɧɚ ɩɥɚɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɬ ɨɫɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɩɭɬɢ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɬ ɨɫɢ ɩɨɫɬɚ ɗɐ, 
ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɦ ɩɨ ɨɫɢ 1 ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɢ ɪɚɡɛɢɜɤɟ ɨɩɨɪ ɩɨ ɤɨɧɰɚɦ ɫɬɚɧɰɢɢ - ɭɜɹɡɤɚ ɦɟɫɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɩɨɪ ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɣ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ 
ɫɟɬɟɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɣ ɩɟɪɟɝɨɧɨɜ ɫ ɦɟɫɬɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɜɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ. ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɣ 
ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɜɯɨɞɧɵɦ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɢ ɩɟɪɜɨɣ (ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɟɪɟɝɨɧɚ) ɫɬɪɟɥɤɨɣ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɣ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɭɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɰɟɧɚ ɞɜɭɯ ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡɨɜ ɫ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢ ɫɧɹɬɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɝɨɧɚ, ɬ. ɟ. 
ɛɟɡ ɡɚɟɡɞɚ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɪɨɥɟɬ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɜɫɟ ɨɩɨɪɵ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɭɤɚɡɚɬɶ ɝɚɛɚɪɢɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ 
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɩɭɬɢ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ (ɩɢɤɟɬ) ɨɬ ɨɫɢ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɨɩɨɪ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɪɚɡɛɢɜɤɭ 
ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɨɩɨɪ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɤɟɪɨɜɨɤ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɨɩɨɪɵ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɚɧɤɟɪɧɵɟ ɨɩɨɪɵ, ɧɟ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɢɯ ɞɥɢɧɭ, ɭ 
ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɤɨɧɰɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɟɟ ɢ ɧɨɦɟɪ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ʉɨɝɞɚ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, 
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɚɧɤɟɪɨɜɨɤ ɧɚ ɬɟɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟɫɥɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟ 
ɪɚɧɟɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɩɪɨɥɟɬɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɩɟɪɟɪɚɡɛɢɜɤɭ ɨɩɨɪ 
ɫ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɨɣ ɨɬɦɟɬɨɤ ɞɥɢɧ ɩɪɨɥɟɬɨɜ ɢ ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ ɨɩɨɪ. 
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Ɋɚɡɛɢɜɤɚ ɡɢɝɡɚɝɨɜ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɢɝɡɚɝɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ 
ɫɬɪɟɥɨɤ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɧɚɦɟɱɟɧɵ ɡɢɝɡɚɝɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɬɪɟɥɤɚɯ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɭɜɹɡɤɭ ɡɢɝɡɚɝɨɜ ɦɟɠɞɭ ɛɥɢɡɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ 
ɢɧɨɝɞɚ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɢɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɩɨɪɚɯ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɩɨɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ 
ɫɟɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 . ɑɬɨ ɞɥɹ 
ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɢ ɭɞɥɢɧɟɧɧɨɝɨ ɦɟɠɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɋɉ 35 – ɋɉ 37 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 8 ɧɨɜɵɯ ɨɩɨɪ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɬɚɛɥɢɰɚ 11. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ 
ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
Ɉɩɨɪɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɋɄɐ-4,5-13,6 ɲɬ. 6 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɚɧɤɟɪɧɵɣ ɌɅ-4 ɲɬ. 3 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɩɪɨɜɨɞ ɆɎ-100 ɬɧ 0,75 
ɂɡɨɥɹɬɨɪ ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ ɉɋ-70 ɲɬ. 8 
ɋɜɟɬɢɥɶɧɢɤ ɂɈ-5000 ɲɬ. 2 
 
3.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɞɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ – 2 
  
 Ⱦɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ 
ɭɝɥɟɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɦɭ 
ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɫɬɚɧɰɢɢ – ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2. 
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ɉɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɢɦɟɟɬ 11 ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɥɶɤɨ 9 ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ-ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɢ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 6 ɩɭɬɟɣ ɞɥɹ 
ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ). Ʌɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɚɪɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɩɭɬɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɯ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɬɪɚɧɲɟɢ, ɭɱɚɫɬɤɚ ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ, ɡɜɟɧɨɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɛɚɡɵ 
«Ɋɚɡɪɟɡ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ», ɜɟɫɨ-ɞɨɡɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɭɧɤɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɚɝɨɧɨɜ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɫɦɟɪɡɚɟɦɨɫɬɢ. ȼ ɩɚɪɤɟ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɪɨɠɧɢɯ 
ɢ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, (ɩɪɢɟɦ-ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ-
ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɚɱɚ-ɭɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɮɪɨɧɬɵ ɩɨɝɪɭɡɤɢ-
ɜɵɝɪɭɡɤɢ, ɩɨɞɚɱɚ-ɭɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨɞ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɬɢɜ ɫɦɟɪɡɚɟɦɨɫɬɢ ɝɪɭɡɚ, ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ, ɩɨɞɚɱɚ-ɭɛɨɪɤɚ 
ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-1) ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɩɪɢɟɦ-ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, ɩɚɪɤɚ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɩɚɪɤɚ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-1, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ-ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ, 
ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɋɋɉɋ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɡɜɟɧɨɫɛɨɪɨɱɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɝɚɪɚɠɚ 
ɩɭɬɟɜɵɯ ɦɚɲɢɧ «Ɋɚɡɪɟɡɚ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ»). ȼɫɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜɚɹ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɱɟɬɧɭɸ ɝɨɪɥɨɜɢɧɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɟɬɧɚɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɭɤɥɨɧɟ 14 ‰, ɝɞɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɌɊȺ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ. 









                                                                                     (3.3) 
 
ɝɞɟ 1256 - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɭɬɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɩɪɢɟɦ-ɫɞɚɱɭ ɫɦɟɧɵ, ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ, ɦɢɧ.; 
tɯɨɡ – ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɩɭɬɟɜɵɯ ɦɚɲɢɧ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɋɐȻ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ; tɯɨɡ = 100 – 120 ɦɢɧ. 
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tɭɝ-2 – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɜɢɠɭɳɢɦɫɹ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɟɜɪɵ, ɦɢɧ. tɭɝ-2= 17,4 ɦɢɧ., ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɟɜɪɵ ɧɚ 
ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɩɨɞɚɱɭ-ɭɛɨɪɤɭ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨɞ 
ɩɨɝɪɭɡɤɭ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɬɰɟɩɤɭ ɢ ɩɪɢɰɟɩɤɭ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɚɪɤɚ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ» ɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ, 
ɩɨɞɚɱɭ-ɭɛɨɪɤɭ ɧɚ ɜɟɫɨ-ɞɨɡɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ. 
Ɉɬɫɸɞɚ: 




2угN  ɩɚɪ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɫɭɬɤɢ 
 
Ƚɨɞɨɜɚɹ ɩɪɨɜɨɡɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
          
,mha2ɭɝN2ɭɝQ                                                                                 (3.4) 
 
ɝɞɟ a – ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ); 
h – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɚɝɨɧ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ); 
m – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ 
Ɉɬɫɸɞɚ: 
29641906365673139,12ɭɝQ   ɬɨɧɧ/ɝɨɞ 
 
ɉɪɨɜɨɡɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
 




2ɭɝQ  ɬɨɧɧ/ɦɟɫяɰ. 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ 
ɩɭɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ. ɋɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  ɢɦɟɟɬ 4 ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɢ, 
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ɜɫɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ 
(ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 47 ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɨɜ). 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ:  








                                                                            (3.5) 
 
ɝɞɟ 1256 - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɭɬɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɩɪɢɟɦ-ɫɞɚɱɭ ɫɦɟɧɵ, ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ, ɦɢɧ.; 
tɯɨɡ - ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɩɭɬɟɜɵɯ ɦɚɲɢɧ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɋɐȻ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ; tɯɨɡ = 100 – 120 ɦɢɧ; 
Ɋɩɨ – ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɚɪɤɚ – 4; 
tɡ – ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɢ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɩɨɟɡɞɨɜ: 
 




– ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɟɡɞɚ ɜ ɩɨɪɨɠɧɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ –60 ɦɢɧ.; 
tɨɛɪ.ɝɪ. – ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɟɡɞɚ ɜ ɝɪɭɠɟɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ  - 72 ɦɢɧ.; 
tɩɪ. – ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɟɦɚ ɩɨɟɡɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɯɨɞɚ ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ, ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɟɡɞɚ ɧɚ ɩɭɬɢ ɩɪɢɟɦɚ – 25 ɦɢɧ.; 
tɨɬɩɪ. – ɜɪɟɦɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ + 
ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɬɪɟɥɨɱɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɨ ɟɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ – 12 ɦɢɧ.;
 
tɨɠ.ɩɨɞ. – ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɨɞɚɱɢ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ – 
0,92 ɱɚɫɚ ɢɥɢ 55,2 ɦɢɧ.); 
tɨɠ.ɧɚɤɨɩ. – ɜɪɟɦɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜɚɝɨɧɨɜ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ – 0,65 ɱɚɫɚ ɢɥɢ 39 
ɦɢɧ.); 
tɨɠ.ɭɛ. – ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɭɛɨɪɤɢ ɜɚɝɨɧɨɜ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ – 0,64 ɱɚɫɚ ɢɥɢ 38,4 
ɦɢɧ.). 
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Ɉɬɤɭɞɚ:  




N 1ɭɝ  ɩɨɟɡɞɨɜ/ɫɭɬɤɢ. 
 
Ƚɨɞɨɜɚɹ ɩɪɨɜɨɡɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ:  
          
,mhaNQ 2ɭɝ1ɭɝ                                                                               (3.7) 
 
ɝɞɟ a – ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ); 
h – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɚɝɨɧ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȿɌɉ); 
m – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ. 
Ɉɬɫɸɞɚ:  
1137157536567311Q 1ɭɝ  5  ɬɨɧɧ/ɝɨɞ 
 




11371575Q 1ɭɝ   ɬɨɧɧ/ɦɟɫяɰ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 12. 
 




ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  
Q, ɬɵɫ.ɬ ɉɪɨɜɨɡɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ N, ɩɨɟɡɞɨɜ/ɫɭɬɤɢ ɜ ɝɨɞ ɜ ɦɟɫɹɰ 
1 ɋɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 11371 9476 15 
2 ɉɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 29641 2470 39,1 
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Ⱦɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ, ɜɵɹɫɧɢɦ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɢ 
ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
3.6 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɨɜ  
 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɥɚɧ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ 
«Ɋɚɡɪɟɡɨɦ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ» ɧɚ 2018 ɝɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 13. 
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɩɨɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 942 ɜɚɝɨɧɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɩɨɝɪɭɡɤɚ - 1351 ɜɚɝɨɧ ɜ ɹɧɜɚɪɟ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɨɝɪɭɡɤɚ - 638 
ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɢɸɧɟ. 
ȼɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɢ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦɭ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɧɨɹɛɪɹ ɩɨ ɦɚɪɬ 
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɢ ɦɟɫɹɰɵ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɨɛɴɟɦɵ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɩɭɬɢ 
ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ», ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɚɝɨɧɚɦɢ 
ɩɚɪɤɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 – ɉɥɚɧ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ ɧɚ 2018 ɝɨɞ  
 
Ɇɟɫɹɰ 
ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɭɝɥɹ ȼ ɬ. ɱ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ȽɊɗɋ 








əɧɜɚɪɶ 2800879 41882 1351 509974 7774 251 
Ɏɟɜɪɚɥɶ 2486029 37174 1282 565996 8628 298 
Ɇɚɪɬ 2305265 34471 1112 373001 5686 183 
Ⱥɩɪɟɥɶ 1838139 27486 916 435321 6636 221 
Ɇɚɣ 1462567 21870 705 341644 5208 168 
ɂɸɧɶ 1279997 19140 638 298545 4551 152 
ɂɸɥɶ 1604878 23998 774 361980 5518 178 
Ⱥɜɝɭɫɬ 1090538 16307 526 169707 2587 83 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ 1473534 22034 734 369262 5629 188 
Ɉɤɬɹɛɪɶ 1956643 29258 944 473960 7225 233 
ɇɨɹɛɪɶ 2172450 32485 1083 489048 7455 249 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 2562201 38313 1236 472582 7204 232 
ȼɫɟɝɨ: 27639750 413301 1130 5833230 88921 243 
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Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ: 
- ɜɟɫ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ 6000 ɢ 4000 ɬ; 
- ɱɢɫɥɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɩɨɟɡɞɟ: ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ – 41 ɢ 68 ɜɚɝɨɧɨɜ; 
-ɱɢɫɥɨ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ – 40 ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɭɛɨɪɤɢ ɫ ɮɪɨɧɬɚ 
ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɬɨɥɤɚɱɚɦɢ ɢ 28 ɜɚɝɨɧɨɜ — ɫ ɨɞɧɢɦ ɬɨɥɤɚɱɨɦ; 
- ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɚ – 67 ɬɨɧɧ; 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬ 1,25. 
ɉɟɪɟɫɱɟɬ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɢɡ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜ ɫɭɬɨɱɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɞɨɜɵɯ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ 365 ɞɧɟɣ. ɉɟɪɟɜɨɞ ɫɭɬɨɱɧɵɯ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɜ 
ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɜɚɝɨɧɚ 
(67 ɬɨɧɧ). ɉɨ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɩɨɞɫɱɟɬ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɚ ɢ 
ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 10.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȿɞɢɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ) ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 45 % ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɜɫɟɝɨ ɭɝɥɹ. 







 ɬыɫ.ɬ/ɝɨɞ,                            (3.8) 
 







 ɜɚɝɨɧɨɜ/ɝɨɞ                        (3.9) 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɩɪɢɛɵɜɚɸɳɢɯ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ 
ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2: 
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ɂɬɨɝɨ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɩɪɢɛɵɜɚɸɬ 23 ɩɨɟɡɞɚ ɜ ɫɭɬɤɢ. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ, 
ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤ, ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 – ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ 2018 ɝɨɞ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɚɪɤɚ 









ɫɭɬɤɢ ɉ ɉɨɞɚɱ 
ɋɬɚɧɰɢɹ 
ɉɪɨɞɧɚɹ-2 12437 185985 538 - 15 
 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  ɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɛɴɟɦɚ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɪɚɡɪɟɡɚ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɫɬɚɧɰɢɹɦ. Ɉɛɴɟɦ 
ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ ɩɨ ɩɭɧɤɬɚɦ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 15. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɟɡɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɟɫɨɜɭɸ ɧɨɪɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɜ 
ɢ ɝɪɭɩɩ ɜɚɝɨɧɨɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ 
 















1 ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ №2 46 ɗɊɉ-1600 №5 3070 3,3 313 
2 ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ №3 46 ɗɊɉ-2500 №4 2420 2,31 218 
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɚɪɤɭ 531 
 
ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɭɝɥɹ ɧɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɦ ɩɭɬɢ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ. 
ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ 2018 ɝɨɞ (ɬɚɛɥɢɰɚ 10) ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɛɵɜɚɬɶ 23 ɦɚɪɲɪɭɬɚ. ɂɡ ɧɢɯ 6 – 
ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɩɨ 41 ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɭ ɢ 14 ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɩɨ 68 ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɨɜ. Ʉɨɪɨɬɤɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɵ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ ɰɟɥɢɤɨɦ, ɚ ɞɥɢɧɧɵɟ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦ 15 ɩɨɞɚɱɢ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ ɢɡ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2. ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɸ 
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ 45% ɩɨɞɚɱ, ɬ.ɟ 15 ɩɨɞɚɱ.  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – ɋɯɟɦɚ ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɦ ɩɭɬɢ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» 
ɧɚ 2018 ɝɨɞ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɫɯɟɦɵ ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ 2018 ɝɨɞɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 7). ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ ɢ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɚɪɤɚ.  
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3.7 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɥɨɤɨɦɬɢɜɨɜ 
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɬɚɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɱɬɨ ɮɢɥɢɚɥ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ ɤɪɚɣɧɟ ɬɹɠёɥɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ: 
  ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 
1976 ɢ 1982 ɝɨɞɚɯ ɤɚɤ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɢ ɧɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɵ ɤ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜɚɝɨɧɨɜ. Ⱦɨ 
ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  ɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɨɬɜɟɱɚɥɢ ɫɜɨɟɦɭ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɯɨɬɹ ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɋ 2003 ɝɨɞɚ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɚɝɨɧɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ», ɩɪɢɩɢɫɚɧɧɵɟ ɤ ɫɬɚɧɰɢɢ 
Ɂɚɨɡёɪɧɚɹ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɫɬɢɝɥɨ 6864 ɟɞɢɧɢɰ.  
ȼ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɪɢɛɵɜɚɟɬ 100% ɜɫɟɝɨ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɧɚ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ, ɦɚɪɲɪɭɬ ɫ 
ɩɨɪɨɠɧɢɦɢ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ» ɩɪɢɛɵɜɚɟɬ ɜ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-
2, ɨɫɦɨɬɪɳɢɤɚɦɢ-ɪɟɦɨɧɬɧɢɤɚɦɢ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ 
ɜɚɝɨɧɨɜ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɟ ɢ ɫ ɢɫɬёɤɲɢɦ ɫɪɨɤɨɦ 
ɞɟɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜɚɝɨɧɵ. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɦɚɧɟɜɪɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɬɰɟɩɤɟ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɤ ɩɨɝɪɭɡɤɟ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ 
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɜɡɚɦɟɧ ɜɵɰɟɩɥɟɧɧɵɯ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɩɨɞɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɬ.ɟ. ɥɸɤɨɜɵɟ ɜɚɝɨɧɵ ɜɵɰɟɩɥɹɸɬɫɹ ɢɡ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɢ 
ɩɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɛɟɡɥɸɤɨɜɵɦɢ (ɩɨ ɧɚɪɹɞɭ ɨɬɞɟɥɚ ɫɛɵɬɚ), ɦɚɧɟɜɪɵ ɩɨ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ 
ɜɚɝɨɧɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɨɬɰɟɩɤɟ ɢɥɢ ɩɪɢɰɟɩɤɟ ɜɚɝɨɧɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɵ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ ɩɭɬɢ ɮɢɥɢɚɥɚ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ȿɌɉ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ȿɌɉ, ɬ.ɟ. ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜɚɝɨɧɨɜ.  
ɋɟɣɱɚɫ ɮɢɥɢɚɥ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɩɪɢɛɥɢɡɢɥɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɩɪɟɞɟɥɭ, ɤɨɝɞɚ 
ɧɚɡɪɟɥɚ ɨɫɬɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɦɟɪ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɱёɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦɭ ɩɪɢёɦ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɚɪɤɟ: 
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- ɜɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɥɢɚɥɚ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɞɨ 90% ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɚɝɨɧɨɩɨɬɨɤɟ, ɜɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɷɬɢɦɢ ɩɨɟɡɞɚɦɢ (ɩɪɢёɦ, ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɨɞɚɱɚ, ɭɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ: ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɮɪɨɧɬɵ ɩɨɝɪɭɡɤɢ, ɜɵɝɪɭɡɤɢ; ɩɨɞ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɫɦɟɪɡɚɟɦɨɫɬɢ ɝɪɭɡɚ; ɧɚ 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɡɢɪɨɜɤɭ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɜɟɫɵ; ɩɨɞɚɱɚ, 
ɭɛɨɪɤɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2), ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɞɥɢɧɭ 
ɩɪɢёɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɚɪɤɟ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2. ɂɡ 13-ɢ ɩɭɬɟɣ ɜ ɩɚɪɤɟ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɫ ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɦɢ 
ɩɨɟɡɞɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 6 ɩɭɬɟɣ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɚɪɚɥɢɡɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɚɪɤɚ. 
ɉɪɢёɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɩɨɟɡɞɚ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟ 47 ɜɚɝɨɧɨɜ. ȼɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɱёɬɧɚɹ 
ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɧɚ ɭɤɥɨɧɟ ɞɨ 14%, ɜɟɫɶ ɨɛɴёɦ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɱёɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɩɚɪɤɚ, 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 88,3%, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ, ɱɬɨ ɧɚ 3,3% ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ.  
ɋɬɚɧɰɢɹ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɢɦɟɟɬ 6 ɩɪɢɟɦɨɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɥɶɤɨ 4 ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ-ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɢ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 47 ɜɚɝɨɧɨɜ. Ʉ 
ɩɚɪɤɭ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɩɭɬɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɬɪɚɧɲɟɢ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɮɪɨɧɬɵ ɢ 
ɩɭɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ» (ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɨɟ ɞɟɩɨ, ɛɚɡɚ ɡɚɩɚɫɚ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ, ɜɚɝɨɧɨɪɟɦɨɧɬɧɨɟ ɞɟɩɨ, ɡɜɟɧɨɫɛɨɪɨɱɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɝɚɪɚɠ ɩɭɬɟɜɵɯ 
ɦɚɲɢɧ ɫɥɭɠɛɵ ɩɭɬɢ; ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɮɪɨɧɬɵ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ: ɈɈɈ «Ȼɭɬɨɧ»; ɈɈɈ 
«ɂɞɢɥɥɢɹ»; ɈɈɈ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ ɊɆɁ»; ɈɈɈ «ɇɨɪɞ»; ɈɈɈ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ 
ɷɧɟɪɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» (ɤɨɬɟɥɶɧɵɟ №№ 1, 2 ɝɨɪɨɞɚ Ȼɨɪɨɞɢɧɨ); ɨɩɨɪɧɚɹ ɛɚɡɚ 
ɮɢɥɢɚɥɚ «Ɋɚɡɪɟɡ Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɢɣ». 
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ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 
ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɛɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 2008 ɝɨɞɭ ɧɟ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɵɥɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ ɢɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. 
ɉɭɬɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 (ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɩɭɬɟɣ) ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɸ ɝɨɪɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢɡ-ɡɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢёɦɚ ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɜ ɩɚɪɤ, ɱɬɨ ɜɟɞёɬ ɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɥɢɚɥɚ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ», ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɩɚɪɤɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ», 
ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
ȼɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɝɪɭɠɟɧɵɦɢ ɢ ɫɧɹɬɵɦɢ ɫ ɩɪɨɫɬɨɹ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɩɭɬɟɣ ɮɢɥɢɚɥɚ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 5271 ɱɚɫ, ɢɡ ɧɢɯ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɫ ɝɪɭɠɟɧɵɦɢ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1994 ɱɚɫɚ ȼɅ-80ɫ ɢ 297 ɱɚɫɨɜ 
ɩɪɨɫɬɨɢ ɫ ɬɟɩɥɨɜɨɡɚɦɢ ɌɗɆ-7. ɂɡ-ɡɚ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɛɨɪɤɢ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɭɬɟɣ 
ɝɪɭɠɟɧɵɦɢ ɜɚɝɨɧɚɦɢ, 18219 ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɥɢ ɫ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚɦɢ ɜ 
ɩɚɪɤɚɯ Ȼɭɣɧɚɹ, ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɢ ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɧɚɦ, ɚ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɵ – ɜ ɨɠɢɞɚɧɢɢ 
ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɜɚɝɨɧɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɮɢɥɢɚɥ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɧɟɫɟɬ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɪɵɜɭ ɩɥɚɧɚ ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
ȼɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɝɪɭɠɟɧɵɦɢ ɢ ɫɧɹɬɵɦɢ ɫ ɩɪɨɫɬɨɹ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɩɭɬɟɣ ɮɢɥɢɚɥɚ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 6325 ɱɚɫ, ɢɡ ɧɢɯ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɫ ɝɪɭɠɟɧɵɦɢ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1994 ɱɚɫɚ ȼɅ-80ɫ ɢ 356 ɱɚɫɨɜ 
ɩɪɨɫɬɨɢ ɫ ɬɟɩɥɨɜɨɡɚɦɢ ɌɗɆ-7. ɂɡ-ɡɚ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɛɨɪɤɢ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɭɬɟɣ 
ɝɪɭɠɟɧɵɦɢ ɜɚɝɨɧɚɦɢ, 18219 ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɥɢ ɫ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚɦɢ ɜ 
ɩɚɪɤɚɯ Ȼɭɣɧɚɹ, ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɢ ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɧɚɦ, ɚ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɵ – ɜ ɨɠɢɞɚɧɢɢ 
ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɜɚɝɨɧɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɮɢɥɢɚɥ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» ɧɟɫɟɬ 
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ɉɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ: 
- ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢɟɦɚ 
ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɩɭɬɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɪɚɫɱɢɬɚɟɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ:  
  
),Ɍ(ɋ)Ɍ(ɋЗ 7ɌЭɆ7ɌЭɆ80ВɅ80ВɅɩɪ                                                        (3.10) 
 
ɝɞɟ: ɋВɅ-80 – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɱɚɫɚ ɪɚɛɨɬɵ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ȼɅ-80 (ɛɟɡ ɇȾɋ); 
ɋɌЭɆ-7 – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɱɚɫɚ ɪɚɛɨɬɵ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ɌɗɆ-7 (ɛɟɡ ɇȾɋ); 
ɌВɅ-80, ɌɌЭɆ-7 - ɩɪɨɫɬɨɣ ɫ ɝɪɭɠɟɧɵɦɢ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ȼɅ-80 ɢ ɌɗɆ-7 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɚɫɨɜ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɥɭɱɢɦ:  
4309902)93,2561(356)04,17049941(Зɩɪ   ɪɭɛɥɟɣ 
 
Ʉɨɫɜɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ: 
- ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɭɬɟɣ ɜɚɝɨɧɚɦɢ, ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨ 
ɧɟɩɪɢɟɦɭ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
,Lɋ)N(NЗ ɜɚɝɦɟɬɪɩɨɪɝɪɭɠɤɨɫ                                                                  (3.11) 
 
ɝɞɟ: Nɝɪɭɠ –ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ; 
Nɩɨɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɪɨɠɧɢɯ ɜɚɝɨɧɨɜ; 
ɋɦɟɬɪ - ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɜ ɱɚɫ; 
Lɜɚɝ – ɞɥɢɧɚ ɜɚɝɨɧɚ, ɦ 
Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɥɭɱɢɦ:  
30249441151,0)18219010241(Зɤɨɫ   ɪɭɛɥɟɣ 
 
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɮɢɥɢɚɥɚ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ», ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɫɬɨɹɦɢ 
ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨ ɧɟɩɪɢɟɦɭ ɧɚ ɩɭɬɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɡɚ  2017, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ:  
46123963024944309902ЗЗЗ ɤɨɫɩɪɨбщие  ɪɭɛɥɟɣ 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ 2017 ɝɨɞɚ ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɩɪɢёɦɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɜ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ 0,74 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ɟɠɟɫɭɬɨɱɧɨ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɮɢɥɢɚɥɚ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ:  
 
),ɋN(ɌЗ 7ɌЭɆɥɨɤɤɜɚɪɬ1ɥɨɤ                                                                        (3.12) 
 
ɝɞɟ: Ɍ1ɤɜɚɪɬ – ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ I ɤɜɚɪɬɚɥɟ, ɱɚɫ; 
Nɥɨɤ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ; 
ɋɌЭɆ-7 – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɱɚɫɚ ɪɚɛɨɬɵ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ɌɗɆ-7 (ɛɟɡ ɇȾɋ). 
Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɥɭɱɢɦ: 
491398693,256174,01602Зɥɨɤ   ɪɭɛɥɟɣ 
 
ȼɫɟ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚ 2018 ɝɨɞɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɫɬɨɹɦɢ 
ɜɚɝɨɧɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ 
ɢɡ-ɡɚ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢɟɦɚ ɝɪɭɠɟɧɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ; 
ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɢɡ-ɡɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɭɬɟɣ ɜɚɝɨɧɚɦɢ, 
ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨ ɧɟɩɪɢɟɦɭ: 
ɡɚɬɪɚɬɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɩɪɢёɦɚ 
ɜɚɝɨɧɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɭɝɥɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 № 53 ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ (ɞɨ 70 ɜɚɝɨɧɨɜ) ɡɚ 
ɫɱёɬ ɩɟɪɟɭɤɥɚɞɤɢ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɨɪɞɢɧɚɬɵ ɢ ɭɞɥɢɧɟɧɢɹ 
ɦɟɠɫɬɪɟɥɨɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ 400 ɦɟɬɪɨɜ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɢɧɵ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɭɬɢ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɫɯɟɦɭ ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɦ ɩɭɬɢ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ 
ɉɌɍ» ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɩɨɟɡɞɚ ɧɚ 
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ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2. Ɉɛɴɟɦ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɪɚɡɪɟɡɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ, ɬ.ɤ. ɨɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨɝɪɭɡɤɢ, ɬ.ɟ ɩɨ ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɛɭɞɟɬ 
ɝɪɭɡɢɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 45% ɫɨɫɬɚɜɨɜ. 
ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɛɵɜɚɬɶ 20 ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ. ɂɡ ɧɢɯ 6 – 
ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɩɨ 41 ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɭ ɢ 14 ɞɥɢɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɩɨ 68 ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɨɜ. Ʉɨɪɨɬɤɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɵ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ ɰɟɥɢɤɨɦ, 6 ɞɥɢɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɰɟɥɢɤɨɦ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2, ɚ 8 ɞɥɢɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɛɭɞɭɬ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ 
ɱɚɫɬɢ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɚɪɤɚ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɫɯɟɦɵ ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2018 ɝɨɞɚ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 8).  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – ɋɯɟɦɚ ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɦ ɩɭɬɢ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ» 
ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ ɩɭɬɟɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜɚɝɨɧɨɜ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ 
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɩɚɪɤɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
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4 Ɉɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
4.1 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɫɬɚɧɰɢɢ   
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 
 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2. 
ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɥɢɧɢɣ I – II ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1050 ɦɟɬɪɨɜ. 
ɋɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨ ɧɢɦ, ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɭɯɨɞɚ ɜɚɝɨɧɨɜ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɢɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɹɠɟɫɬɢ ɢɥɢ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ. ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɭɤɥɨɧɚɯ ɧɟ ɤɪɭɱɟ 0,0015, ɜ ɬɪɭɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɭɤɥɨɧɵ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɞɨ 0,0025. 
ɋɬɚɧɰɢɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɹɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ. ȼ 
ɬɪɭɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɤɪɢɜɵɯ ɪɚɞɢɭɫɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
1200 ɦ, ɧɚ ɥɢɧɢɹɯ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 120 ɤɦ/ɱɚɫ – 1500 ɦ, ɚ ɜ ɨɫɨɛɨ 
ɬɪɭɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɟɝɨ ɞɨ 600 ɦ ɢ ɜ ɝɨɪɧɵɯ  ɭɫɥɨɜɢɹɯ  
ɞɨ 500 ɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɡɤɨ ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜɫɟɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɛɪɢɝɚɞ. 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɚ ɩɪɹɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4800 ɦɦ, ɧɚ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɢ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ – 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4500 ɦɦ. 
ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ  ɢ ɦɟɠɞɭ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɞɨɥɠɧɵ 
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ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɋ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ. 
Ɋɟɥɶɫɵ ɢ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɩɨ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
(ɝɪɭɡɨɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɟɜɵɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ). 
ɋɬɪɟɥɨɱɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɤɪɟɫɬɨɜɢɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɚɪɨɤ: 
- ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɹɯ – ɧɟ ɤɪɭɱɟ 1/11; 
- ɧɚ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɩɭɬɹɯ – ɧɟ ɤɪɭɱɟ 1/9, ɚ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ – ɧɟ ɤɪɭɱɟ 
1/6; 
- ɧɚ ɩɪɨɱɢɯ ɩɭɬɹɯ – ɧɟ ɤɪɭɱɟ 1/8, ɚ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ – ɧɟ ɤɪɭɱɟ 1/4,5. 
ɉɟɪɟɞ ɨɫɬɪɹɤɚɦɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɬɢɜɨɲɟɪɫɬɧɵɯ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɧɚ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɥɨɠɟɧɵ ɨɬɛɨɣɧɵɟ ɛɪɭɫɶɹ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɪɟɥɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɨɪɭɞɭɸɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢɥɢ 
ɫɧɟɝɨɬɚɹɧɢɹ. 
Ɋɟɥɶɫɵ ɢ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɢ ɩɪɢɟɦɨ-ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɯ 
ɩɭɬɹɯ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɧɵɦɢ ɬɟɥɟɠɤɚɦɢ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɭɬɢ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ». 
ɇɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɪɟɥɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɦɢ ɡɚɦɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɜɟɳɚɟɦɵɦɢ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɦɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ. 
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɬɢɩɨɜɨɣ ɧɚɫɬɢɥ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɵ, 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɧɵɟ ɫɬɨɥɛɢɤɚɦɢ ɢɥɢ ɩɟɪɢɥɚɦɢ. ɇɚ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ 
ɩɟɪɟɟɡɞɚɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɤɢ. 
ɍ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɭɬɟɜɵɟ ɡɧɚɤɢ. ɍ 
ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɢɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɭɬɟɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɥɛɢɤɢ. Ⱦɥɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɫɤɪɵɬɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɵɟ ɩɭɬɟɜɵɟ ɡɧɚɤɢ. 
ɋɢɝɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɚ ɩɭɬɟɜɵɟ – ɫ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨ ɫɱɟɬɭ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ 
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ɦɟɧɟɟ 3100 ɦɦ ɨɬ ɨɫɢ ɤɪɚɣɧɟɝɨ ɩɭɬɢ. ɇɚ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɭɬɟɜɵɟ ɡɧɚɤɢ ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ, 
ɤɪɨɦɟ ɬɟɯ ɨɩɨɪ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɜɟɬɨɮɨɪɧɵɟ ɝɨɥɨɜɤɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɢ ɢ ɪɚɡɪɹɞɧɢɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɥɛɢɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ ɦɟɠɞɭɩɭɬɶɹ ɜ ɬɨɦ 
ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɫɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɭɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4100 ɦɦ.  
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɱɢɳɚɬɶ ɟɟ ɨɬ 
ɦɭɫɨɪɚ, ɫɧɟɝɚ, ɥɶɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫɧɹɬɵɯ ɫ ɜɚɝɨɧɨɜ, ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɟɪɯɧɟɝɨ 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɭɬɢ. 
ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɶ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɩɚɪɤɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ. 
ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɋɐȻ ɢ ɫɜɹɡɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɨɬ 
ɦɟɲɚɸɳɟɝɨ ɢ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɹɝɨɜɨɝɨ ɬɨɤɚ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ 
ɝɪɨɡɨɜɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɫɬɚɧɰɢɢ 
Ⱥɩɩɚɪɚɬɵ ɋɐȻ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɩɨɟɡɞɧɨɣ ɢ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵ ɢ ɡɚɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɵ; ɜɫɤɪɵɬɢɟ ɢɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɧɚ ɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɜɹɡɢ. 
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɬɱɟɬɥɢɜɭɸ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥɨɜ. 
ɋɥɭɠɟɛɧɨ –ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɡɨɧɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɤ ɧɢɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɤ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɡɞɚɧɢɹɦ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ, ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɚɦ. ȼɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ 
ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɟɳɟɧɵ. 
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ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɋ






Ɂɚɩɢɪɚɧɢɟ ɢ ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɋɐȻ
Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɬɹɝɨɜɨɝɨ ɬɨɤɚ
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ 
ɉɪɹɦɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɍɤɥɨɧ ɞɨ 0,0025 ‰
R ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1200 ɦ
ɉɪɨɱɢɟ ɩɭɬɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɫɬɚɧɰɢɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ
Ɇɚɪɤɚ ɤɪɟɫɬɨɜɢɧɵ
ɉɪɢɟɦɨ- ɨɬɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɩɭɬɢɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɛɢɤɨɜ





Ɋɢɫɭɧɨɤ – 9 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɫɬɚɧɰɢɢ 
4.2 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 12.0.003-74 «Ɉɩɚɫɧɵɟ ɢ ɜɪɟɞɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ» ɜɪɟɞɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ – ɮɚɤɬɨɪ ɫɪɟɞɵ ɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ, ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ (ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ.), ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɫɬɨɣɤɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
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ɱɚɫɬɨɬɭ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨɬɨɦɫɬɜɚ. 
Ɉɩɚɫɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ – ɮɚɤɬɨɪ ɫɪɟɞɵ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɨɫɬɪɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨ ɪɟɡɤɨɝɨ 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɦɟɪɬɢ.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɪɟɞɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɦɢ. 
Ɉɩɚɫɧɵɟ ɢ ɜɪɟɞɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ 
ɩɪɢɪɨɞɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ƚɪɭɩɩɚ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɶ ɩɨɞɝɪɭɩɩ: ɞɜɢɠɭɳɢɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ; 
ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɳɢɟɫɹ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ; ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ. Ƚɪɭɩɩɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɜɟ 
ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɜɪɟɞɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɨɛɳɟɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɟ) 
ɢ ɩɨ ɩɭɬɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɜɪɟɞɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ (ɛɚɤɬɟɪɢɢ, ɜɢɪɭɫɵ) ɢ 
ɦɚɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ (ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ). ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɨɩɚɫɧɵɯ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɧɟɪɜɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 10). 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɢ 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ







Ɉɩɚɧɵɟ ɢ ɜɪɟɞɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ






Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – Ɉɩɚɫɧɵɟ ɢ ɜɪɟɞɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦɢ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɟɫɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɜɢɠɭɳɢɦɫɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ʉ ɜɪɟɞɧɨɫɬɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɵɛɪɨɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɨɝɪɭɡɨ-
ɜɵɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.  
Ɉɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɭ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɦɨɝɭɬ 
ɹɜɢɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. 
Ɉɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɥɸɞɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
300 ɥɤ, ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 500 ɥɤ. 
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ɒɭɦ. ɒɭɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɲɭɦ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɦɨɠɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. ɉɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɲɭɦɚ ɩɪɢɬɭɩɥɹɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɱɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 12.1.003-96 ɋɋȻɌ. «ɒɭɦ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ», ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɲɭɦɚ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɲɭɦ ɧɟ ɦɟɲɚɥ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɚ, ɫɬɚɧɰɢɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɚ 
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɨɣ ɢ ɡɚɛɨɪɨɦ, ɫɬɚɧɰɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 
ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɲɭɦɚ ɢ 
ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɨ ɲɭɦɨɩɨɧɢɠɟɧɢɸ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɡɜɭɤɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɚɫɤɚɥɹɯ ɢ ɟɝɨ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɞɟɰɢɛɟɥɚɯ.  Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɧɨɪɦɵ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 80 
ɞȻȺ. ɇɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70 ɞȻȺ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 12.1.003-84 
«ɒɭɦ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ». 
ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. ɇɨɪɦɵ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ 
ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ȽɈɋɌ 12.1.019-79 ɋɋȻɌ. 
«ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɜɢɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ», 
ȽɈɋɌ 12.2.007-93 ɋɋȻɌ. «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ», 
ȽɈɋɌ 28259-89. «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ». 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, 
ɩɨɱɬɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɢɯ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɨɩɚɫɧɚɹ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ. 
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Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ 
ɢɥɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ: 
- ɪɚɛɨɱɚɹ ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɬɨɤɨɜɟɞɭɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ; 
- ɨɝɪɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɦɟɫɬ; 
- ɡɧɚɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɟ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɨɩɚɫɧɨɦ ɞɥɹ  
ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
- ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɜɵɫɨɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɥɢɧɢɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ; 
- ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɟɫɭɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɜ ɳɢɬɨɜɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ. 
ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɭɬɢ 
ɧɟ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɧɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ.  
Ʉ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɬɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɲɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɞɚɜɲɢɟ ɷɤɡɚɦɟɧ. 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ȽɈɋɌ 12.1.004-91 «ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ», ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ ɢ  
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɡɞɚɧɢɣ, 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɤ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɬɭɲɟɧɢɹ 
ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɬɢɩɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ.  
ȼ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɜɟɲɢɜɚɬɶɫɹ 
ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɟ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɫɬɟ 
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ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɨɫɬɨɜ, ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɜ, ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ, ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɚ ɤɭɪɟɧɢɹ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ.  
ȼ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ 
ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɇɢɉ 2.04.02.84 
«ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ». Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɥɹ 400 
ɜɚɝɨɧɨɜ 70 ɥ ɜɨɞɵ ɜ ɫɭɬɤɢ. ȿɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɩɚɫɧɵɣ ɝɪɭɡ, ɬɨ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ 
ɬɭɲɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 140 ɥ ɜɨɞɵ ɜ ɫɭɬɤɢ. ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ 
ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɝɢɞɪɚɧɬɵ, ɩɥɚɧɵ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 12.1.004-91 
«ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ» ɢ ɋɇɢɉ 2.04.02.84 
«ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ». 
Ɇɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ. Ɇɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɜɨɡɞɭɯɚ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ (ɬɟɦɧɨɟ, ɤɪɚɫɧɨɟ, ɛɟɥɨɟ ɫɜɟɱɟɧɢɟ). 
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɋɚɧɉɢɇ 2.2.4.548-96 «Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ». ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ (3 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ) ɢ 
ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɝɨɞɚ (ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɢ ɬɟɩɥɵɣ) ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɱɟɬɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ 
(ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ) 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɪɟɞɵ – Ɍɇɋ-ɢɧɞɟɤɫ. 
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, 
ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɵɲɟ ɢɥɢ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ (ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɢɥɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨ ɡɚ 
ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɦɟɧɭ) ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ – 2 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ ɜ ɬɟɩɥɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ ɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ:  
 ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ – ɜ ɞɧɢ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɣɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɡɢɦɵ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ 5ɋ; 
 ɜ ɬɟɩɥɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ -– ɜ ɞɧɢ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɣɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɠɚɪɤɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ 5ɋ. 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ 20 ˚ɋ; 
- ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ 45%; 
- ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ 0,15 ɦ/ɫ. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ: 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ 18 ˚ɋ; 
- ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ 60%; 
- ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ 0,25 ɦ/ɫ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ 17˚ɋ; 
- ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ 52%; 
- ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ 0,20 ɦ/ɫ. 
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Ⱦɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɦ ɋɚɧɉɢɇ 2.2.4.548-96 
«Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ» ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. 
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ 
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ 2.2.2006-05 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɚɦ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɧɚ ɨɛɨɝɪɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚ ɬɪɢ ɡɢɦɧɢɯ ɦɟɫɹɰɚ. Ɏɚɤɬɨɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 11. 
Ɉɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ 
ȽɈɋɌ 12.1.019- 79 ɋɋȻɌ. «Эɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɜɢɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ»
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɋɇɢɉ 23- 05- 95. «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ»
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ




ȽɈɋɌ 12.1.004- 91 «ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»




Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – Ɏɚɤɬɨɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɭɠɧɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ɉɨɞ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɡɪɵɜɵ, ɡɚɝɨɪɚɧɢɹ, ɭɬɟɱɤɢ, ɩɪɨɫɵɩɚɧɢɹ 
ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɬɚɪɵ ɢɥɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɫ ɭɱёɬɨɦ ɫɜɨɣɫɬɜ, 
ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɦɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, 
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ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɜ ɡɨɧɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɟё ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɝɪɭɡɨɜ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɡɞɚɧɢɣ, 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɫɤɨɪɟɣɲɟɦɭ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɚɝɨɧɚɦ ɢɥɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦ ɫ ɨɩɚɫɧɵɦɢ 
ɝɪɭɡɚɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟё. 
ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɜɚɝɨɧɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɜɪɚɱɟɛɧɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ; 
- ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɯɪɚɧɭ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ; 
- ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɬɟɱɢ ɢɥɢ ɩɪɨɫɵɩɚɧɢɸ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ; 
- ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥёɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ 
ɦɟɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ 2005 ɝɨɞɭ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɢ ɩɪɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɠɢɡɧɶ «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 
ɝɨɞɚ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɹɜɥɹɥɹɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɭɬɟɣ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ - ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɨɤɪɚɫɤɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ. Ɋɚɫɱёɬɵ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɚɫɥɹɧɵɯ ɢ ɜɨɞɨɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɯ ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɫɟɬɢ ɜɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 12 ɬɵɫɹɱ ɬɨɧɧ ɜ ɝɨɞ. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇɨɠɧɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɜɨɞɭ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦ ɰɢɤɥɟ, ɩɟɪɟɞ 
ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ ɜɨɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ 
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ɢ ɧɟɮɬɟɥɨɜɭɲɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɚɤɢɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɡɢɦɧɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɲɭɦ ɢ ɨɛɳɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɜɵɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
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5 Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
 
5.1 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɬɚɧɰɢɢ 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɢ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɬɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɷɬɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɭɬ ɢɫɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɥɢɲɶ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɭɬɢ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɋɐȻ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2  
(ɬɚɛɥɢɰɚ 16).  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16 – Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɋɭɦɦɚ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɬ.ɪ. 
1 2 3 4 5 
Ɋɟɥɶɫ Ɋ-65 ɬɨɧɧ 295,404 7,715 2279,04 
ɇɚɤɥɚɞɤɚ 2-Ɋ ɬɨɧɧ 17,389 7,1175 123,76 
ɉɪɨɬɢɜɨɭɝɨɧ ɬɨɧɧ 7,312 8,61 62,95 
Ʉɨɫɬɵɥɶ Ʉ-165 ɬɨɧɧ 7,97 7,98 63,60 
Ȼɨɥɬ ɩɭɬɟɜɨɣ Ɇ-27 ɫ ɝɚɣɤɨɣ ɢ 
ɲɚɣɛɨɣ ɬɨɧɧ 2,486 13,51 33,58 
ɒɩɚɥɚ ɧɨɜɚɹ 2 ɬɢɩɚ ɲɬ. 4205 0,149 626,54 
ɉɨɞɤɥɚɞɤɚ Ⱦ-65 ɬɨɧɧ 5,6 4,3125 24,15 
ɒɭɪɭɩ ɩɭɬɟɜɨɣ ɬɨɧɧ 0,8 10,56 8,45 
ɓɟɛɟɧɶ ɦ3 1300 0,1225 159,25 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɱɚɫɬɢ ɋɉ ɤɨɦɩɥɟɤɬ 8 117,06 936,5 
Ȼɪɭɫ ɩɟɪɟɜɨɞɧɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ 8 21,8225 174,58 
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɭɬɢ: 4492,4 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋȻɉɍ 24*2 ɤɦ 0,6 27,728 16,63 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋȻɉɍ 19*2 ɤɦ 1,2 30,3 36,36 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋȻɉɍ 14*2 ɤɦ 1,2 14,785 17,74 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋȻɉɍ 10*2 ɤɦ 0,8 27,278 21,82 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋȻɉɍ 4*2 ɤɦ 0,21 7,673 1,611 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋȻɉɍ 30*2 ɤɦ 0,6 33,381 20,02 
Ʉɚɛɟɥɶ ɋȻɉɍ 5*0.9 ɤɦ 3,5 8,2822 28,98 
ɋɜɟɬɨɮɨɪɧɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ  2-ɯ ɡɧɚɱɧɚɹ 
ɤɚɪɥɢɤɨɜɚɹ, ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɚɹ ɲɬ. 1 1,984 1,98 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 16 
1 2 3 4 5 
ɉɭɬɟɜɨɣ ɹɳɢɤ ɲɬ. 5 3,048 15,24 
ɉɭɬɟɜɨɣ ɹɳɢɤ ɲɬ. 5 3,048 15,24 
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɭɬɢ: 160,381 
Ɉɩɨɪɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɋɄɐ-4,5-13,6 ɲɬ. 6 4,2905 25,74 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɩɪɨɜɨɞ ɆɎ-100 ɬɧ 0,75 74,0352 55,52 
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ: 81,26 
ɂɬɨɝ ɜɫɟɝɨ: 4734,041 
 
ɂɬɨɝɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 4734041 ɪɭɛɥɟɣ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟɱɟɬɧɨɣ 
ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɢɚɝɪɚɦɦɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 12. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɬ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
 
5.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  
 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ 
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ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ 2017 ɝɨɞɭ, ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɪɵɥɚ ɪɚɡɪɟɡɚ (ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2), ɬ.ɟ. ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ, ɦɢɧɭɹ ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2. 
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴёɦ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɜ 2017 ɝɨɞɭ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 12437887 ɬɨɧɧ ɢɥɢ 45% ɨɬ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɚ 2017 ɝɨɞ ɨɛɴёɦɵ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ: 4099774, 2473580, 2251233 ɢ 3613299 ɬɨɧɧ. 
 ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɭɝɥɹ 
ɧɚ 20%. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫ ɬɟɩɥɨɜɨɡɧɨɝɨ ɧɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡɧɭɸ ɬɹɝɭ ɡɚ ɝɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 17.   
  
Ɍɚɛɥɢɰɚ  – 17 ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɬɟɩɥɨɜɨɡɧɨɝɨ 
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡɧɭɸ ɬɹɝɭ  ɡɚ ɝɨɞ. 
 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ Ɂɚ ɝɨɞ 
∑ ɡɚɬɪɚɬɵ ɞɥɹ (ɬɟɩɥɨɜɨɡɨɜ) 1787062,8 
∑ ɡɚɬɪɚɬɵ ɞɥɹ (ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡɨɜ) 530499,17 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫ ɬɟɩɥɨɜɨɡɚ ɧɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 2317561,97 
 
5.3 Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɨɟɜ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 85% ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 93%. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɠɢɞɚɧɢɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɜɪɟɦɹ, ɪɚɜɧɨɟ ɫɜɟɪɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ 93-85 = 8% ɜ ɫɭɬɤɢ. 
ɉɥɚɧɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɨɡɨɜ ɌɗɆ7, ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɭɝɥɟ 
ɜ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 13,09 ɟɞ.  
ȼɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ:  
 
13,09 ɟɞ.·24 ɱɚɫɚ ɜ ɫɭɬɤɢ·365 ɞɧɟɣ·8%=9173 ɱɚɫɚ 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨ-ɱɚɫɚ ɬɟɩɥɨɜɨɡɚ ɌɗɆ-7 ɩɨɥɭɱɢɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ: 
 
9173 ɱɚɫɚ·692,66 ɪɭɛ/ɱɚɫ = 6353770 ɪɭɛɥɟɣ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɟɠɟɫɭɬɨɱɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɜɚɝɨɧɨɜ ɧɚ ɩɭɬɢ 





ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɝɨɪɥɨɜɢɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɡɚɧɹɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ, ɞɜɢɝɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɧɨ ɢ ɡɚɧɹɬɵ ɩɨɞ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɠɢɞɚɸɳɢɯ ɜɚɝɨɧɨɜ, ɪɚɜɧɨɟ 50%, ɬɨ ɟɫɬɶ 
49,65 ɟɞ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɚɫɚ ɜɚɝɨɧɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 25,3 
ɪɭɛɥɟɣ/ɱɚɫ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 
49,65 ɟɞ·24 ɱɚɫɚ·365 ɞɧɟɣ·25,3 ɪɭɛ=11003830 ɪɭɛɥɟɣ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 –ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɨɟɜ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ ɢ 
ɬɟɩɥɨɜɨɡɨɜ ɜ 2018 ɝɨɞɭ 
 
ȼɫɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 14):  
 
1256563,63 + 6353770 + 11003830 = 18614163 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɝɨɞ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚ 2017, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 
 
Ⱦɚɥɟɟ, ɡɧɚɹ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ 
ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2 ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ 2018 ɝɨɞ 




                                                                                                       (5.1) 
 
ɝɞɟ З – ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɚɪɤɚ; 
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ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢ ɞɜɭɯ ɫɬɪɟɥɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
ȼ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 
ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ.  
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ 
ɉɌɍ» ɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ ɩɚɪɤ Ȼɭɣɧɚɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɟɪɟɱɧɢ ɢ 
ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɫɬɚɧɰɢɣ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɢ ɩɭɬɟɣ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɢ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɪɚɫɱɟɬ ɜɚɝɨɧɨ- ɢ 
ɩɨɟɡɞɨɩɨɬɨɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɫɥɚɛɵɯ ɦɟɫɬ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ.  
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2.  
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɛɵɥɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2. Ȼɵɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɮɮɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
 
1 ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 190 ɫ. 
2 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɨɟɡɞɨɜ ɢ ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɵɯ 
ɞɨɪɨɝɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 2000. 317 ɫ. 
3 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 128 ɫ. 
4 ȿɞɢɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ 
ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ» «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ- Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». 
5 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ. 
6 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2 ɩɚɪɤ ɍɝɨɥɶɧɚɹ-2, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ 29.05.2009. 
7 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɉɨɪɨɞɧɚɹ-2. 
8 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɟɡɞɨɜ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ ɩɭɬɢ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ 
- Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ», ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɤ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚɨɡɟɪɧɚɹ (ɩɚɪɤ 
Ȼɭɣɧɚɹ) Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ. 
9 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɝɨ ɩɭɬɢ «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɝɨ ɉɌɍ». 
10 Ɇɟɫɬɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɟɡɞɧɨɣ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɜɚɝɨɧɚɦɢ, ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɦɢ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ 
(ɨɩɚɫɧɵɣ ɝɪɭɡ ɤɥɚɫɫɚ 1-ȼɆ) ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɧɟɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ». 
11 Ɇɟɫɬɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɟɡɞɧɨɣ ɢ 
ɦɚɧɟɜɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɰɢɫɬɟɪɧɚɦɢ, ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɦ ɨɩɚɫɧɵɦ ɝɪɭɡɨɦ ɤɥɚɫɫɚ 3, ɧɚ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɦ ɩɭɬɢ ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɋɍɗɄ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» «Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ 
ɉɌɍ». 
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12 Ȼɪɨɣɬɦɚɧ ɗ.Ɂ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɭɡɥɵ. ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ 
ɜɭɡɨɜ. – Ɇ.: Ɇɚɪɲɪɭɬ, 2004. – 372 ɫ. 
13 ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɭɡɥɵ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ /ɘ.ɂ. ȿɮɢɦɟɧɤɨ, ɋ.ɂ. Ʌɨɝɢɧɨɜ, ȼ.ɋ. 
ɋɭɯɨɞɨɟɜ ɢ ɞɪ.: ɩɨɞ ɪɟɞ. ɘ.ɂ. ȿɮɢɦɟɧɤɨ. – Ɇ.:Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2006. – 336 ɫ. 
14 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ 
«Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɟ ɉɌɍ», 2011. 
15 Ɉɲɭɪɤɨɜ ɂ.ɋ., Ȼɚɪɤɚɝɚɧ Ɋ.Ɋ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ. – Ɇ.: Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, 1980. – 395 ɫ. 
16 Ɏɪɚɣɮɟɥɶɞ Ⱥ.ȼ., Ȼɪɨɞ Ƚ.ɇ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ. – Ɇ.: 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, 1991. – 335 ɫ. 
17 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ɝɨɪɢɡɨɧɬ: ЭɊɉ- 2500 №3; ЭɊɉ- 1600 №7; ЭɊ- 1250 №72; ЭɄȽ- 4ɭ №19
3 ɝɨɪɢɡɨɧɬ: ЭɊɉ- 2500 №3; ЭɊɉ- 2500 №4
4 ɝɨɪɢɡɨɧɬ
4 ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ: ЭɊɉ- 1600 №90
5 ɝɨɪɢɡɨɧɬ: ЭɊɉ- 1600 №90 5 ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ
6 ɝɨɪɢɡɨɧɬ
7 ɝɨɪɢɡɨɧɬ
Ɍɭɩɢɤ ɉɋɉ Ɍɭɩɢɤ №1
15 ɨɬɜɚɥ
21 ɨɬɜɚɥ
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